

































Tu	 tiempo	 es	 limitado,	 así	 que	 no	 lo	
























Porque	 sin	 su	 fortaleza	nada	 es	posible,	
por	 haberme	 permitido	 llegar	 a	 este	
punto	de	mi	 vida	 con	 salud	 y	bienestar,	
muy	 además	 de	 su	 infinita	 bondad	 y	
amor.	
A	mis	padres	Zulema	y	José	Luis:	
Por	darme	el	 ejemplo	de	 vida,	de	 lucha,	
perseverancia	y	dedicación,	por	su	apoyo	
constante,	 sus	 consejos,	 y	 todos	 los	
cuidados	 que	 me	 llevaron	 a	 ser	 una	
persona	de	bien.	
A	mis	hermanos	Giuli,	Katty	y	Manuel:	
Por	 brindarme	 la	 amistad	más	 sincera,	
por	su	apoyo	en	los	momentos	más	duros	
y	 sobre	 todo	 por	 ser	 la	 compañía	 y	
felicidad	cuando	más	los	necesito.		























Por	 su	 infinita	 paciencia	 y	 por	
enseñarme	 que	 las	palabras	 “no	puedo”	
no	 existe,	 y	 por	 guiarme	 a	 tomar	 las	
mejores	 decisiones	 para	 cumplir	 mis	
objetivos.	
A	mi	hermano	Giordano:	
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de	 Caylloma	 –	 Arequipa,	 analizando	 los	 períodos	 2009‐2014	 en	 la	 misma	 donde	
participaron:	 Proveedores,	 Productores,	 Profesionales	 especializados	 y	
exportadores.	 Tomándose	 como	 parámetro	 de	 medición	 el	 impacto	 en	 la	 cadena	
productiva	de	la	quinua	como	propósito	de	la	presente	investigación,	que	consistió	
en	 la	 realización	 del	 Análisis	 de	 la	 Cadena	 Productiva	 y	 su	 impacto	 En	 La	
Exportación	De	Quinua	 en	el	Distrito	De	Majes,	 Provincia	De	Caylloma	 ‐	Arequipa	







una	muestra	 de	254	productores	utilizando	 la	 fórmula	para	 estimar	proporciones	






productiva	 en	 las	 exportaciones,	 concluyendo	 que	 la	 falta	 de	 experiencia,	
asociatividad,	 conformación	 de	 cadenas	 productivas,	 escasa	 tecnología	 e	
indiferencia	del	gobierno	genera	inestabilidad	productiva	ya	que	si	se	optimizan;	se	








Arequipa,	 analyzing	 the	 period	 2009‐2014	 where	 the	 same	 suppliers,	 producers,	
and	 exporters	 specialized	 professionals	 participated.	 Taking	 as	 a	 parameter	
measuring	 the	 impact	on	 the	 supply	 chain	of	 quinoa	 as	 the	purpose	of	 this	 study,	
which	consisted	of	the	completion	of	the	Analysis	of	Supply	Chain	and	its	impact	on	
the	 export	 of	 Quinoa	 In	 Majes,	 province	 of	 Caylloma	 District	 ‐	 Arequipa	 for	 the	
period	2009‐2014.	This	 required	 the	definition	of	 the	production	 chain	of	 quinoa,	











in	 exports,	 concluding	 that	 the	 lack	 of	 experience,	 partnership,	 formation	 of	
production	 chains,	 low‐tech	 and	 government	 indifference	 instability	 generates	












origen	 de	 muchísimas	 especies	 de	 granos	 nativos	 como	 la	 quinua	 (Chenopodium	
quinoa),	 la	misma	que	durante	milenios	 fue	 la	principal	 fuente	de	alimento	de	 las	
culturas	 antiguas	 de	 los	 Andes	 y	 que	 está	 distribuida	 en	 diferentes	 zonas	
agroecológicas	 de	 la	 región.	 En	 la	 actualidad	 la	 quinua	 se	 encuentra	 en	 un	 real	




un	 alto	 potencial	 debido	 a	 sus	 bondades	 nutritivas	 así	 como	 también	 a	 su	























msnm,	 su	 extensión	 territorial	 es	 de	 1625.8	 Km,	 y	 tiene	 una	 extensión	 de	
área	cultivable	de	15000	Hectáreas,	y	 la	mayoría	de	ellas	están	dedicadas	a	
los	 cultivos	 de	 agro	 exportación.	 Su	 amplio	 desarrollo	 tanto	 en	 la	 agro‐
exportación	 como	 en	 su	 economía	 y	 crecimiento	 demográfico	 ha	 ubicado	 a	


















a) Desierto	Sub‐Tropical:	 Su	 altura	 va	 desde	 los	 0	 hasta	 los	 1800	msnm,	











con	un	porcentaje	urbano	de	más	del	 70%	y	uno	 rural	 de	menos	de	30	%,	
según	 datos	 de	 INEI,	 tenía	 una	 población	 de	 39445	 habitantes	 (Censo	 de	






Distrito	 de	Majes,	 compuesto	 por	minifundios	 agrarios	 de	 no	más	 de	 5	Ha.	
por	 productor,	 en	 las	 cuales	 se	 desarrolla	 una	 agricultura	 tecnificada	 y		
básica,	lo	que	genera	un	amplio	crecimiento	y	desarrollo	de	su	economía	y	de	








En	 las	 áreas	 de	 cultivo	 de	 la	 zona	 sur	 occidental	 predomina	 el	 riego	 por	
gravedad	y	por	goteo,	predominando	esta	última	en	 	el	distrito	de	Majes	ya	
que,	 para	 el	 cultivo	 de	 la	 quinua	 requiere	 	 	 de	 agua	 constante	 pero	 no	 en	
abundancia.	
Siendo	sus	principales	 fuentes	de	este	recurso	 la	 represa	 	de	Condoroma	y	
según	 el	 Gobierno	 Regional	 de	 Arequipa	 se	 vendrían	 realizando	 proyectos	
para	la	mejora	en	la	administración		del	recurso	hídrico		como	es	el	caso	del	
proyecto	Majes‐	Siguas		se	vienen	realizando	obras	de	aducción2,	derivación3		




La	 estabilidad	en	 las	políticas	 económicas	y	 	 	 legislación	para	el	mediano	y	
largo	 plazo	 	 favorece	 las	 inversiones	 en	 nuestro	 país.	 Los	 acuerdos	






























El	 entorno	 directo	 está	 conformado	 por	 los	 clientes	 o	 compradores,	
competidores,	 nuevos	 competidores,	 proveedores	 	 y	 productos	 sustitutos.	












El	 Perú	 tiene	 un	 gran	 potencial	 agroalimentario,	 debido	 a	 las	 condiciones	
agroecológicas,	 a	 su	 biodiversidad	 y	 al	 conocimiento	 ancestral	 de	 la	
población	del	 uso	de	 la	 flora	y	 la	 fauna;	 en	especial,	 aquellas	ubicada	 en	 la	
sierra	 del	 país.	 Ello	 le	 permite	 obtener	 ventajas	 comparativas	 para	 la	
producción	de	granos	andinos,	especialmente,	la	Quinua.		
Las	 potencialidades	 de	 los	 granos	 y	 cereales	 andinos	 han	 empezado	 a	 ser	
explotadas	por	grandes,	medianas	y	pequeñas	empresas	que	transforman	la	
materia	 prima.	 La	 quinua	 es	 un	 grano	 andino	 que	 ha	 ganado	 prestigio	
internacional	 por	 su	 importante	 contenido	 de	 proteínas	 y	 minerales,	 esta	
característica	 ha	 hecho	 que	 sea	muy	 solicitada	 en	 los	 países	 desarrollados	
donde,	 desde	 hace	 varios	 años,	 la	 población	 ha	 empezado	 a	 demandar	
productos	 saludables	 y	 naturales.	 En	 los	 últimos	 años,	 ha	 ido	 creciendo	 la	
demanda	por	alimentos	con	alto	valor	nutricional,	en	especial,	en	 los	países	
europeos	 y	 Estados	 Unidos,	 quienes	 están	 buscando	 productos	 con	 bajos	
residuos	 en	pesticidas	 y	otras	 sustancias	químicas	 que	 son	dañinas	para	 la	
salud.	 A	 esto	 se	 suma	 la	 tendencia	 mundial	 por	 la	 protección	 del	 medio	
ambiente	 que	 ha	 generado,	 en	 estos	 países,	 la	 preferencia	 por	 productos	
orgánicos.	
La	quinua,	es	un	grano	andino	de	la	familia	Quenopodiáceas,	es	una	especie	
cultivada	 y	 domesticada	 en	 el	 Perú	 desde	 tiempos	 prehispánicos,	 en	 la	
cuenca	del	Lago	Titicaca	donde	existe	 la	mayor	diversidad	biológica	de	este	
cultivo.	
Según	 la	 Organización	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 para	 la	 Agricultura	 y	 la	
Alimentación	 (FAO),	 así	 como	 la	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud	 (OMS),	










Grano	 Proteína Grasa Fibra Carbohidratos	
Quinua	 12.6‐17.8 6.6‐8.5 3.5‐9.7 54.3‐73.0
Trigo	 8.6	 1.5 3 73.7
Arroz	 9.9	 1.6 0.7 74.2
Maíz	 9.2	 3.8 9.2 65.2
													 					 		Fuente:	Pregón	Agropecuario,	Argentina							 	 	Elaboración:	Propia	
	
La	 Quinua	 por	 su	 gran	 poder	 nutricional,	 provee	 las	 proteínas	 y	 los	
aminoácidos	 esenciales	 para	 el	 ser	 humano	 como	 la	 metionina,	 fenilanina,	
treonina,	 triptófano	y	valina.	La	concentración	de	 lisina	en	 la	proteína	de	 la	
quinua	es	casi	el	doble	con	relación	a	otros	cereales	y	gramíneas.	Contiene	las	
vitaminas	 del	 complejo	 B,	 vitaminas	 C,	 E,	 tiamina,	 riboflavina	 y	 un	 alto	
contenido	 de	 potasio	 y	 fósforo,	 entre	 otros	 minerales.	 El	 valor	 calórico	 es	
mayor	que	otros	cereales;	en	grano	y	harina	alcanza	350	calorías/100	gr.	
En	 el	 Altiplano	 Peruano	 es	 el	 centro	 de	 origen	 y	 domesticación	 de	 este	
producto,	 el	 tamaño,	 color	 y	 sabor	 se	 diferencia	 según	 la	 variedad.	 Las	
variedades	más	comerciales	son	de	color	blanco,	el	tamaño	fluctúa	entre	los	






Cajamarca,	 Cuzco,	 Huancavelica,	 Huánuco,	 Ica,	 Junín,	 La	 Libertad,	
Lima,	Puno,	Arequipa,	Moquegua	y	Tacna.	




 REQUERIMIENTO	DE	CLIMA:	 Es	 capaz	 de	hacer	 frente	 a	 cambios	 de	
temperatura	que	oscilan	entre	‐8°	C	hasta	38°	C.	
 ALTITUD:	Crece	desde	el	nivel	del	mar	hasta	los	4,000	msnm.	





popular	entre	 las	personas	 interesadas	en	 la	mejora	y	el	mantenimiento	
de	su	estado	de	salud	mediante	el	cambio	de	los	hábitos	alimenticios,	ya	
que	 es	 un	 excelente	 ejemplo	 de	 “alimento	 funcional”	 (que	 contribuye	 a	
reducir	el	riesgo	de	varias	enfermedades	y/o	ejerciendo	promoción	de	la	
salud).	 Este	 alimento,	 por	 sus	 características	 nutricionales	 superiores,	
puede	 ser	 muy	 útil	 en	 las	 etapas	 de	 desarrollo	 y	 crecimiento	 del	
organismo.	Además,	es	fácil	de	digerir,	no	contiene	colesterol	y	se	presta	
para	 la	 preparación	 de	 dietas	 completas	 y	 balanceadas.	 La	 quinua	
también	 puede	 ser	 utilizada	 tanto	 en	 las	 dietas	 comunes	 como	 en	 la	














del	 mar	 hasta	 las	 4.000	 metros	 de	 altura)	 y	 es	 capaz	 de	 hacer	 frente	 a	
cambios	 de	 temperatura	 que	 oscilan	 entre	 ‐8°	 C	 hasta	 38°	 C.	 Según	
información	 del	 Instituto	 Nacional	 de	 Innovación	 Agraria	 (INIA)	 existen	
alrededor	 de	 100	 cultivares	 de	 quinua,	 cuyos	 granos	 son	 preparados	 de	
diversas	 maneras	 para	 su	 consumo	 directo	 y	 transformados	 en	 múltiples	









(Majes),	 es	 una	 variedad	 obtenida	 del	 cruce	 de	 las	 variedades	 “Real	
Boliviana”	por	“Sajama”,	en	1995,	y	tiene	como	características:	grano	grande	
(2.0	 mm	 de	 diámetro),	 grano	 dulce,	 precocidad	 (150	 días	 de	 periodo	
vegetativo),	 panoja	 glomerulada	 compacta,	 buen	 potencial	 de	 rendimiento,	
tolerante	a	mildiu	(Peronospora	farinosa	f.	sp	chenopodii),	y	un	contenido	de	
























verde	 oscuro,	 altura	 de	 planta	 de	 107	 cm,	 panoja	 glomerulada	 compacta,	
período	 vegetativo	145	días	 (precoz),	 grano	de	 tamaño	grande	 (2.0	mm	de	
diámetro),	de	color	blanco,	y	mínimo	contenido	de	saponina	(dulce).	Tiene	un	




















c) INIA	 QUILLAHUAMAN:	 Es	 originaria	 del	 valle	 del	 Vilcanota‐Cusco,	

















Ácora,	 provincia	 de	 Puno.	 El	 proceso	 de	mejoramiento	 se	 realizó	 entre	 los	
años	2000	al	2005,	en	el	ámbito	de	 la	Estación	Experimental	Agraria	(EEA)	
Illpa‐Puno,	 por	 el	 Programa	Nacional	 de	 Investigación	 en	Cultivos	Andinos.	
Su	mejor	desarrollo	se	logra	en	la	zona	agroecológica	Suni	del	altiplano	entre	
los	 3.815	 y	 3.900	 m.s.n.m.	 y	 soporta	 un	 clima	 frío	 seco,	 precipitaciones	




















e) INIA	 420	 –	NEGRA	 COLLANA:	 Es	 un	 compuesto	 de	 13	 accesiones,	
comúnmente	 conocidos	 como	 “Quytu	 jiwras”.	 El	 proceso	 de	 pre‐
mejoramiento	 (formación	del	 compuesto	 y	 selección)	 se	 realizó	 en	 Illpa	 y	
Huañingora	del	2003	a	2006,	y	 los	ensayos	de	validación	entre	el	2006	al	
2008	 en	 la	 comunidad	 campesina	 de	 Collana	 del	 distrito	 de	 Cabana	
(Provincia	 de	 San	 Román).	 El	 proceso	 de	 formación	 del	 compuesto,	
selección	 y	 validación	 fue	 realizado	 por	 el	 programa	 de	 Investigación	 en	
Cultivos	 Andinos	 –	 Puno,	 cuya	 liberación	 fue	 en	 el	 2008.	 Tiene	 buen	



















son	 el	 rendimiento	 de	 grano	 en	 campos	 de	 agricultores	 con	 un	 promedio	



















período	 de	 maduración	 es	 de	 180	 días.	 La	 semilla,	 que	 es	 la	 parte	
comestible,	es	redonda	y	ligeramente	aplastada	con	diámetros	entre	1	a	
1.5mm	 y	 0.5mm	 de	 espesor;	 su	 color	 es	 blanco	 o	 amarillento,	 dorada	
rosada,	roja	o	negra.	




Las	 inflorescencias	 son	 impresionantes,	 llegan	 a	 medir	 hasta	 90cm	 de	


















contenido	 de	 calcio,	 fósforo,	 hierro,	 potasio,	 zinc,	 vitamina	 E	 y	












La	 kiwicha	 crece	 en	 los	 terrenos	 donde	 lo	 hace	 el	maíz,	 en	 la	 costa,	
sierra	 y	 selva.	 Prefiere	 los	 suelos	 fértiles,	 profundos	 y	 con	 buena	
dotación	 de	materia	 orgánica;	 también	 prospera	 en	 suelos	 alcalinos,	
ácidos	 y	 con	 alto	 contenido	 de	 aluminio.	 Puede	 crecer	 en	 altitudes	
hasta	los	3	000	m.s.n.m.;	la	temperatura	óptima	para	su	desarrollo	es	



















Fuente:	Comtrade		 	 	 	 Elaboración:	Propia	
	







Acerca	 de	 la	 provisión	 de	 semillas	 y	 otros	 insumos	 los	 agricultores	 del	
Distrito	 de	 Majes,	 los	 compradores	 de	 quinua	 valoran	 especialmente	 la	
uniformidad	del	valor	del	grano	en	cada	 lote	y	que	su	tamaño	sea	grande	y	



















fungicidas,	 insecticidas,	 plaguicidas,	 en	 las	 distintas	 agropecuarias	 de	 la	
localidad	de	Majes	y	Arequipa,	obteniendo	la	factibilidad	de	la	mano	de	Obra	
en	 su	 localidad	 también,	 por	 precios	 relativamente	 elevados	 pero	 que	 no	















 WAITAINTI	 S.A.C:	 Empresa	 dedicada	 a	 la	 producción,	 comercio	
interno	y	exterior	de	productos	naturales	y	orgánicos.	











 Seletron	 technology:	 Fabricante	 de	 seleccionadora	 electrónica	 de	
granos.	
 Agro	 Natural:	 Empresa	 dedicada	 al	 desarrollo	 de	 instalaciones	 y	
operaciones	integrales.	





 Abonos	 Orgánicos	 de	 la	 costa	 S.R.L:	 Venta	 de	 abonos	 Orgánicos,	
humus,	compost	y	guano	de	inverna.	
 INKAFERT:	Venta	de	fertilizantes.		








no	 son	 adecuados	 por	 la	 falta	 de	 aireación	 que	 puede	 producir	 la	 alta	
humedad.	
Los	suelos	arenosos	son	también	apropiados,	siempre	que	exista	una	fuente	




El	 acceso	 al	 recurso	 tierra	 es	 limitado,	 en	 su	 gran	mayoría	 los	 agricultores	
poseen	 menos	 de	 5	 has	 de	 terreno	 agrícola.	 La	 disponibilidad	 de	 suelos	


























Según	 el	 libro	 “Quinua:	 Cultivo	 con	 resistencia	 a	 la	 sequía	 y	 otros	 factores	
adversos”	 de	 Sven	 ‐	 Erik	 Jacobsen	 y	 Ángel	 Mujica	 Sánchez	 indica	 que	 la	
quinua	escapa	a	la	sequía	principalmente	por	precocidad,	que	es	importante	
en	 áreas	 donde	 el	 riesgo	 de	 sequía	 aumenta	 hacia	 el	 final	 de	 la	 época	 de	
crecimiento.	 La	 quinua	 puede	 tolerar	 la	 sequía	 por	 su	 bajo	 potencial	








































































Tractor	+	disco	 Hr./tractor 3 65	 195
Tractor	+	polidisco	
con	riel	 Hr./tractor	 1	 120	 120	
Tractor	+surcado	 Hr./tractor 2 65	 130
Estercolado jornal 4 45	 180
Tractor	+	conformado	 Hr./tractor	 1.5	 60	 90	
Compostura	de	camas	 jornal 1 40	 40
Rapeo	 jornal	 3	 40	 120	
Tendido	de	cintas	 jornal 3 50	 150
Cinta	de	goteo	 rollos 2 820	 1640
Unión	de	Cinta	a	Cinta	 Unidades 50 0.4	 20
Unión	de	Cinta	a	










labor	 depende	 la	 emergencia	 de	 plántulas	 que	 tendrá	 incidencia	 en	 la	







para	 permitir	 una	 rápida	 emergencia	 de	 las	 plántulas	 luego	 de	 la	
germinación.	 Cuando	 la	 semilla	 queda	 demasiado	 profunda,	 consume	
todas	sus	reservas	antes	de	que	los	cotiledones	afloren	a	la	superficie	con	
la	pérdida	consiguiente	de	la	plántula.	
El	 sistema	 más	 apropiado	 para	 la	 siembra	 es	 en	 hileras,	 éste	 puede	
realizarse	 mediante	 surcado	 a	 tracción	 motriz.	 La	 distribución	 de	 la	
semilla	puede	ser	a	chorro	continuo	y	manualmente.		
Tomando	en	cuenta	que	la	calidad	de	la	semilla	determina	en	gran	medida	



























Semilla	 Kg.	 10 50 500	
Mano	de	Obra	 Jornales 8 50 400	
Aplicación	de	











Úrea	 Sacos	x	50Kg. 2 70 140	 7%	
Nitrato	de	Amonio	 Sacos	x	50Kg. 8 70 560	 27%
Cloruro	de	Potasio	 Sacos	x	50Kg. 7 86 602	 29%
Sulfato	de	Magnesio	 Kg.	 84 1.1 92.4	 4%	
Nitrato	de	Calcio	 Kg.	 152 2.2 334.4	 16%
Trihormonal	 Lt.	 1 129 129	 6%	
Jornales	 Mano	de	Obra 5 50 250	 12%






Adherente	 Lt. 1 25 25	 1%	
Insecticida	Alfacipermetrina	 Lt. 3 50 150	 7%	
Fungicida	Carbendazina	 Lt. 1 62 62	 3%	
Sulfato	de	Magnesio	 Kg. 84 1.1 92.4	 4%	
Nitrato	de	Calcio	 Kg. 152 2.2 334.4	 16%	
Trihormonal	 Lt. 1 129 129	 6%	
Otros	 Lt. 1 140 140	 7%	
Otros	 Kg. 7 47 330	 16%	












Consiste	 en	 sacar	 plantas	 de	 la	 columna	 de	 siembra	 dejando	
distanciamientos	de	5	o	10	cm	entre	plantas.	El	momento	de	realizar	esta	
labor	dependerá	de	la	variedad,	época	de	siembra	y	cuando	la	planta	entre	
en	 estado	 de	 competencia	 perjudicial.	 Se	 debe	 repetir	 esta	 labor	 5	 o	 10	







Se	 realiza	 para	 mejorar	 el	 desarrollo	 radicular	 y	 darle	 a	 la	 planta	 mayor	
soporte	 al	 tumbado	 ya	 sea	 por	 el	 viento	 o	 peso	 de	 la	 panoja.	 En	




















 Comedores	 de	 hoja	 (Spoladea	 recurvalis),	 Lepidóptera	 Pyralidae;	 plaga	







































 Chupadera	Fungosa,	puede	 ser	 causado	 por	 Rhizoctonia,	 Fusarium,	 se	
presenta	 generalmente	 en	 los	 primeros	 estadios	 del	 cultivo	 desde	 la	
germinación	 a	 seis	 hojas	 verdaderas	 la	 incidencia	 de	 esta	 enfermedad	











Existen	 varios	 tipos	 de	 control	 de	 plagas,	 a	 continuación	 se	 describirán	
aquellos	que	tienen	que	aplicarse	para	la	producción	orgánica/ecológica:	




rotación	 de	 cultivos,	 preparación	 temprana	 de	 suelos,	 deshierbes	
oportunos,	 raleos,	 riegos,	 etc.	 con	 el	 fin	 de	 romper	 el	 ciclo	 normal	 del	
desarrollo	de	las	plagas.	






para	 competir	 con	 las	 malezas,	 algunas	 de	 éstas	 pueden	 superarla	 en	
crecimiento.	 Se	 debe	 realizar	 periódicamente	 el	 control	 de	 malezas,	
especialmente	en	los	primeros	20	días	posteriores	a	la	plantación	del	cultivo.	
Al	 ser	un	cultivo	de	 semilla	pequeña	 su	 crecimiento	 inicial	 es	 lento;	por	 lo	
tanto,	la	maleza	es	de	fuerte	competencia.	No	existen	herbicidas	específicos	
para	quinua	de	manera	 que	 el	 control	 es	manual,	 siendo	 en	 algunos	 casos	






a) Regar	el	 campo	y	dejar	germinar	 las	malezas,	posteriormente	pasar	
maquinaria	y	sembrar	de	inmediato.	









La	 quinua	 es	 una	 planta	 exigente	 principalmente	 de	 nitrógeno,	 fosforo,	
potasio	y	 calcio.	 Las	 cantidades	a	 ser	 aplicadas	dependerán	de	 la	 riqueza	 y	
contenido	de	nutrientes	de	 los	suelos	donde	se	 instalara	el	cultivo;	 también	
dependerá	 de	 la	 rotación	 utilizada	 y	 el	 nivel	 de	 producción	 que	 se	 estime	
obtener.	






suelo	 de	5	 y	 8	 toneladas	 de	 estiércol	 descompuesto	 de	ovino	por	 hectárea,	








 Estiércol:	 utilizar	5	 t/ha	aplicada	antes	o	durante	 la	preparación	de	
los	suelos,	incorporándola	inmediatamente,	Debe	ser	esparcido	uno	o	
dos	meses	antes	de	la	siembra	y	hallarse	bastante	descompuesto,	pues	







aplicar	 en	 la	 proporción	 de	 1	 de	 biol	 por	 uno	 de	 agua,	 asperjando	
sobre	las	hojas	en	forma	descendente	del	ápice	de	la	planta	a	la	base.	
	





Los	 productores	 poseen	 fuentes	 hídricas	 para	 el	 regadío	 de	 sus	 parcelas	















El	 cultivo	de	 la	quinua	en	 suelo	 franco	 requiere	aproximadamente	de	4500	
m3	 de	 agua	 en	 los	 120	 días	 de	 su	 periodo	 vegetativo.	 Soporta	 el	 déficit	
hídrico	 excepto	 en	 las	 fases	 fenológicas	 de	 germinación	 a	 cuatro	 hojas	
verdaderas	y	floración.	
La	 quinua	 es	 resistente	 a	 la	 sequía,	 debido	 a	 una	 serie	 de	 mecanismos	


































Se	 efectúa	 la	 siega	 cuando	 las	 plantas	 hayan	 alcanzado	 la	 madurez	
fisiológica.	 Esta	 labor	 debe	 efectuarse	 en	 las	mañanas,	 a	 primera	 hora,	
para	evitar	el	desprendimiento	de	 los	granos	por	efectos	mecánicos	del	
corte	y	uso	de	las	hoces	o	segaderas.	Existe	mayor	facilidad	de	caída	del	






Como	 las	plantas	 fueron	segadas	en	madurez	 fisiológica	es	necesario	
que	estas	pierdan	agua	para	la	trilla,	por	ello	se	efectúa	el	emparvado	
o	 formación	 de	 arcos,	 que	 consiste	 en	 formar	 pequeños	 montículos	
con	las	panojas,	ordenándolas	y	colocando	en	forma	de	pilas	alargadas	







que	 puedan	 caer	 y	 por	 ende	 malograr	 el	 grano	 produciendo	
amarillamiento,	pudriciones	o	fermentación.	Las	plantas	se	mantienen	






apropiadamente	 para	 este	 fin.	 En	 algunos	 lugares,	 se	 apisona	 un	
terreno	plano,	formando	eras,	con	arcilla	bien	apisonada,	a	manera	de	
una	 losa	 liza	y	consistente.	Luego,	se	procede	a	efectuar	el	golpeo	de	
las	panojas	 colocadas	 en	el	 suelo,	 en	 forma	ordenada;	 generalmente,	










Corte	de	Planta	 Jornales 8 50 400 19%	
Trilla	 Jornales 4 50 200 9%	
Trilladora	 Hr.	/máq. 4 200 800 38%	
Hoz	 Jornales 2 10 20 1%	






El	 secado	por	métodos	 convencionales,	 es	 decir	 secadoras	 artificiales,	 con	
aire	caliente	 forzado,	 se	 justifica	 cuando	el	volumen	de	cosecha	a	 secar	es	
grande.	El	proceso	de	secado	disminuye	el	peso	del	producto	cosechado.	La	
cantidad	 de	 pérdida	 en	 peso	 de	 la	 cosecha	 depende	 tanto	 de	 la	 humedad	
inicial	como	del	nivel	de	humedad	final	deseado.	
 Limpieza	de	Saponinas	
Para	 el	 consumo	 de	 grano	 es	 recomendable	 someterlo	 al	 lavado	 con	
frotación	 para	 eliminar	 la	 mayor	 cantidad	 	 de	 compuestos	 amargos.	 De	
acuerdo	 al	 contenido	 de	 saponina	 la	 quinua	 se	 puede	 considerar	 amarga	





























3) Pre	 limpieza	del	grano	para	 la	exportación:	La	quinua	es	despedregada,	




										 	 	 	




































quinua,	 permitiendo	 su	 obtención	 y	 forma	 parte	 del	 mismo	 producto	
obtenido.	 Incluye	 el	 costo	 de	 la	 preparación	 de	 suelos,	 fertilización	 y	




por	kilogramo	de	quinua,	 es	 importante	para	poder	evaluar	 el	 grado	de	
eficacia	 con	que	se	desenvuelve	 la	 actividad	productiva	de	 la	quinua;	es	
más	 necesario	 para	 la	 fijación	 de	 políticas	 de	 precios,	 conocer	 la	
estructura	 de	 la	 producción,	 demanda	 de	 insumos	 de	 producción,	
distribución	de	la	fuerza	de	trabajo,	utilización	de	la	tracción	mecánica	o	
animal	 o	 constituye	 un	 material	 valioso	 para	 realizar	 investigaciones	
socioeconómicas.	
	
Podemos	 definir	 los	 costos	 de	 producción	 como	 aquellos	 desembolsos	
económicos	y	la	valoración	que	se	efectúan	en	la	conducción	y	ejecución	
del	 cultivo,	 se	 refiere	 a	 la	 compra	 de	 insumos	 diversos,	 los	 cuales	 son	
necesarios	 para	 obtener	 una	 determinada	 producción	 de	 quinua.	 Esto	



































Siembra	 Jornal 8 50 400	
Deshierbo	 Jornal 20 50 1000	
Pesticidas	 Jornal 6 50 300	
Fertilización	 Jornal	 5	 50	 250	





































Según	el	 	 último	 congreso	 de	Producción	 de	Quinua	 realizado	 en	mayo	del	
2014	pudimos	 identificar	que	 la	mayoría	de	asistentes	a	 la	ponencia	 fueron	
productores	de	quinua	e	 interesados,	 	de	 las	regiones	norteñas	como	Piura,	






2009 2010 2011 2012
Amazonas	 847 608 686 508
Áncash	 1004 1052 1059 1033
Apurímac	 936 1023 1153 1615
Arequipa	 1671 1541 2034 2834
Ayacucho	 947 915 740 1150
Cajamarca	 1024 935 934 935
Cusco	 991 920 963 998
Huancavelica	 874 763 910 929
Huánuco	 823 814 824 860
Ica	 ‐ 2500 2300 2333
Junín	 1414 1375 1216 1314
La	Libertad	 1011 1049 1080 1264
Lambayeque	 ‐ ‐ ‐ ‐	
Lima	 ‐ 0 ‐ ‐	
Loreto	 ‐ ‐ ‐ ‐	
Madre	de	Dios	 ‐ ‐ ‐ ‐	
Moquegua	 748 684 724 638
Pasco	 ‐ ‐ ‐ ‐	
Piura	 ‐ ‐ ‐ ‐	
Puno	 1194 1213 1198 1100
San	Martín	 ‐ ‐ ‐ ‐	
Tacna	 ‐ ‐ 1238 1508
Tumbes	 ‐ ‐ ‐ ‐	
Ucayali	 ‐ ‐ ‐ ‐	
Total	Nacional	 1158 1163 1161 1148






















































































































AÑO	 2009	 2010 2011 2012 2013	
Amazonas	 9	 2 2 2 15	
Áncash	 158	 148 140 183 347	
Apurímac	 960	 1212 1262 2095 2010	
Arequipa	 473	 650 1013 1683 5326	
Ayacucho	 1771	 2368 1444 4188 4925	
Cajamarca	 227	 133 141 190 219	
Cusco	 2028	 1890 1796 2231 2818	
Huancavelica	 412	 358 429 501 671	
Huánuco	 303	 286 293 306 389	
Ica	 ‐	 40 41 69 58	
Junín	 1454	 1586 1448 1882 3852	
La	Libertad	 415	 430 354 505 1146	
Lambayeque	 ‐	 ‐ ‐ ‐ 427	
Lima	 ‐	 ‐ ‐ ‐ 207	
Moquegua	 28	 23 25 11 26	
Puno	 31160	 31951 32740 30179 29331	
Tacna	 ‐	 ‐ 52 187 360	
Total	
Nacional	
39397	 41079 41182 44213 52129	








Según	 datos	 del	 INEI	 (Sistema	 de	 Información	 Regional	 para	 la	 toma	 de	











habiendo	 cambiado	 incluso	 varios	 sembríos	 habituales	 por	 la	 Quinua	 de	
variedad	 Salcedo	 INIA;	 ya	 que	 es	 una	 clase	 de	 Quinua	 adecuada	
especialmente	 para	 la	 altura	 de	 Majes	 y	 el	 clima	 desértico	 de	 esta	 zona	
logrando	producir	de	este	modo	desde	3	TN	hasta	5TN/hectárea	sembrada,	
Pedro	 Valdivia,	 responsable	 del	 Instituto	 Nacional	 de	 Innovación	 Agraria	







y	 en	 los	 valles	 del	 departamento	 existirían	 otras	 700	 hectáreas.	 Dando	 un	
total	de	1,500	hectáreas		producidas	en	el	2013.	
	















De	 continuar	 con	 esta	 tendencia	 de	 crecimiento	 la	 consecuencia	 sería	 un	
mayor	nivel	de	rentabilidad	de	los	productores	y	empresas	exportadoras	de	
Majes,	 debido	 a	 la	 alta	 demanda	 externa	 del	 Grano	 Andino	 generando	 una	
mejora	 en	 la	 economía	 de	 este	 sector	 de	 la	 Población	 a	 	 través	 de	 la	
promoción	de	mayor	empleo.	
Como	 punto	 a	 favor	 tenemos	 la	 variación	 de	 precios	 positiva	 de	 dicho	






A	 nivel	 de	 rendimientos,	 la	 región	 muestra	 de	 igual	 manera	 importantes	
cifras	de	rendimiento,	registrando	en	el	último	año	(2012‐2013),	una	tasa	de	
crecimiento	 de	 35%.	 A	 nivel	 del	 periodo	 2009‐2013	 con	 un	 tasa	 de	
crecimiento	 positiva	 en	 el	 orden	 del	 129%.	 Cabe	 mencionar	 que	 el	
incremento	 de	 los	 rendimientos,	 se	 debieron	 al	 incremento	 de	 nuevas	
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parcelas	 en	 la	 producción	 de	 Quinua	 debido	 a	 la	 promoción	 por	 parte	 del	















2009	 283 473 1671	
2010	 422 650 1541	
2011	 498 1013 2034	
2012	 594 1683 2834	
2013	 1390 5322 3829	




Los	 rendimientos	 de	 las	 provincias	 en	 la	 región	 Arequipa	 muestran	 un	
interesante	 crecimiento	 desde	 el	 año	 2009	 –	 2013,	 así	 mismo	
enfocándonos	 en	 el	 estudio	 de	 la	 provincia	 en	 mención	 (Caylloma),	
observamos	un	crecimiento	 importante	de	116%,	cabe	resaltar	que	es	 la	
región	 con	 mayor	 crecimiento	 durante	 este	 periodo	 a	 diferencia	 de	 las	
otras	 regiones,	 crecimiento	 que	 está	 influenciado	 por	 la	 mejora	 de	













AREQUIPA	 0	 3200 4260 0 0 4126	
CARAVELI	 820	 1071 0 1112 952	 811	
CAMANA	 0	 0 0 0 0 0	
CASTILLA	 1436	 1333 1653 1527 844	 2360	
CONDESUYOS	 1808	 2159 1823 1883 1945	 0	
LA	UNION	 1211	 1245 1120 1249 1262	 0	
CAYLLOMA	 1840	 1541 1975 2901 3987	 4981	
ISLAY	 0	 0 0 0 3067	 3315	
	 Fuente:	Gerencia	Regional	de	Agricultura	de	Arequipa							 	 							Elaboración:	Propia	
	
1.4.4.10	 	 RENDIMIENTO	 DISTRITAL	 DE	 LA	 PROVINCIA	 DE	
CAYLLOMA	
	
Los	 	 rendimientos	 distritales	 de	 la	 provincia	 de	 Caylloma	 se	 han	
incrementado	en	total	23%	entre	los	periodos	2009‐2013,	entre	los	cuales	
destaca	el	distrito	de	Majes	que		tiene	un	crecimiento	del	69%	en	el	mismo	



























ACHOMA	 1,117	 1,179 1,113 1,015 1,167	
CABANACONDE	 1,145	 1,187 1,132 885 1,200	
CHIVAY	 1,149	 1,177 1,116 956 1,210	
COPORAQUE	 1,108	 1,213 1,120 890 1,182	
HUAMBO		 1,014	 1,153 1,113 1,016 1,381	
HUANCA	 0	 0 0 0 0	
LARI	 1,086	 1,247 1,129 900 1,165	
LLUTA		 0	 0 0 0 0	
MACA	 1,039	 1,237 1,131 980 1,136	
MADRIGAL	 978	 1,148 1,110 984 1,140	
MAJES	 2,649	 2,690 3,999 4,265 4,467	
SIBAYO		 0	 895 0 0 825	
TAPAY	 1,088	 938 866 847 926	
TUTI	 1,127	 1,118 1,034 0 1,118	
YANQUE		 1,187	 1,339 1,130 973 1,232	
ICHUPAMPA	 1,120	 1,216 1,143 941 1,214	














PROVINCIA	 2009	 2010 2011 2012 2013	 2014*
AREQUIPA	 0.00	 3.50 5.81 0.00 0.00	 8.54
CARAVELI	 1.60	 3.50 0.00 3.07 5.18	 4.34
CAMANA	 0.00	 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.00
CASTILLA	 4.03	 2.87 4.51 5.03 3.49	 8.87
CONDESUYOS	 4.43	 4.98 2.83 3.95 4.50	 8.98
LA	UNION	 2.13	 3.13 3.58 3.14 3.53	 5.65
CAYLLOMA	 4.57	 3.31 4.53 3.52 9.42	 8.02
ISLAY	 0.00	 0.00 0.00 0.00 5.25	 11.19
PRECIO	
PROMEDIO	
2.09	 2.66 2.66 2.34 3.92	 6.94
Fuente:	Gerencia	Regional	de	Agricultura	de	Arequipa														 	 	 					Elaboración:	Propia	 	
1.4.4.11.2		PRECIOS	DISTRITALES	DE	LA	PROVINCIA	DE	CAYLLOMA	
A	 nivel	 de	 la	 Provincia	 de	 Caylloma,	 observamos	 que	 el	 precio	 está	 por	
encima	 del	 promedio	 regional,	 pasando	 de	 S/.4,79	 por	 kg	 a	 S/.9,65	 por	 kg	
durante	el	periodo	2009‐2013,	como	mencionamos	anteriormente,	Majes	es	
el	 distrito	 que	 ha	 tenido	 la	 mayor	 tasa	 de	 crecimiento	 en	 su	 precio,	
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DISTRITO	 2009	 2010 2011 2012 2013	
ACHOMA	 3.69	 2.89 2.59 2.19 6.24	
CABANACONDE	 4.80	 3.06 3.9 1.72 5.96	
CHIVAY	 3.29	 2.47 2.17 2.84 3.79	
COPORAQUE	 4.40	 2.93 2.3 1.90 5.51	
HUAMBO		 3.59	 2.90 2.57 2.13 3.17	
HUANCA	 0.00	 0.00 0.00 0.00 0.00	
LARI	 4.69	 2.82 3.14 2.15 3.53	
LLUTA		 0.00	 0.00 0 0.00 0.00	
MACA	 3.88	 2.93 3.21 2.11 3.53	
MADRIGAL	 3.98	 2.96 2.41 2.14 3.51	
MAJES	 4.79	 3.93 5.6 3.74 9.65	
SIBAYO		 0.00	 2.68 0 0 3.12	
TAPAY	 3.15	 2.10 2.11 1.39 2.27	
TUTI	 4.37	 2.94 3.17 0.00 3.78	
YANQUE		 4.55	 3.24 3.22 2.16 4.13	
ICHUPAMPA	 3.93	 2.94 3.14 2.11 3.89	









El	 acopio	 de	 la	 quinua	 lo	 realizan	 principalmente	 los	 comerciantes	
mayoristas	y	minoristas,	empresas	agroindustriales	y	exportadores,	son	estos	
intermediarios	 los	 que	 se	 llevan	mayor	 porcentaje	 de	 ganancia	 en	 algunos	
casos	 son	 los	 mismos	 productores,	 pero	 en	 su	 gran	 mayoría	 son	
comercializadores	 locales	 quienes	 acopian	 el	 producto	 en	 bruto	 luego	 lo	




se	 ve	 obligado	 a	 vender	 su	 producto	 ya	 que	 no	 quiere	 quedarse	 con	 su	
producción	ya	que	les	es	dificultoso	y	complicado	desaponificar	el	producto	
pues	carecen	de	máquinas	descarificadoras.	
El	 grado	 de	 saponina	 que	 presenta	 la	 quinua	 es	 uno	 de	 los	 problemas	
mayores	que	tienen	los	productores,	el	proceso	de	desaponificación	se	puede	
realizar	de	manera	manual	o	mecánica.	













Los	 bróker	 son	 entes	 encargados	 de	 actuar	 como	 intermediarios	 entre	






Este	 canal	 es	 el	 más	 factible	 y	 tradicional,	 el	 mayorista	 compra	 los	

































































































Las	exportaciones	nacionales	de	quinua	 	 se	han	 incrementado	a	 lo	 largo	de	
los	 años,	 existe	un	 crecimiento	 importante	desde	 el	 año	2009	un	año	 en	el	
cual	se	da	el	primer	paso	a	las	exportaciones	de	quinua	iniciando	con	un	valor	
FOB		$	7,510,296.63,	en	el	año	2010	muestra	un	crecimiento	importante		del	
80%	con	 respecto	al	2009	así	mismo	 	que	 las	 cifras	de	exportación	del	 año	
2013	 dan	 un	excelente	 panorama	 para	 el	 Perú	 como	 país	 productor	pues	
representa	 un	 notorio	 incremento	 si	 se	 le	 compara	 con	 lo	 recaudado	 en	 el	
2012	 	que	fueron	US$	31	millones.	
Tomando	como	base	cifras	de	 la	Superintendencia	Nacional	 	de	Aduanas	se	












2009	 7,510,296.63 2,711,780.86 2.59	
2010	 13,521,408.20 4,782,863.54 2.44	
2011	 25,966,846.96 7,930,851.90 3.10	
2012	 31,737,016.09 10,733,158.26 2.74	
2013	 80,872,172.01 18,600,026.11 4.01	
2014*	 78,575,519.88 13,572,595.95 5.50	






País	de	Destino	 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
	US	‐	UNITED	STATES	 3,326,431.90 8,472,302.59 15,127,255.60 21,010,308.82 43,600,272.91 41,626,364.66
	CA	‐	CANADA	 245,496.63 558,414.18 1,366,889.71 1,563,942.00 6,377,381.14 5,988,683.53
	AU	‐	AUSTRALIA	 127,140.56 390,571.15 1,218,519.52 1,442,768.39 5,958,940.65 4,652,355.95
	DE	‐	GERMANY	 736,803.94 1,049,897.73 2,052,553.25 1,440,799.05 2,432,533.12 2,774,647.33
	NL	‐	NETHERLANDS	 156,531.23 55,510.95 355,840.00 550,200.01 2,691,163.06 5,273,082.58
	GB	‐	UNITED	KINGDOM	 83,223.18 6,053.77 52,490.68 506,097.34 4,516,257.20 3,942,626.87
	BR	‐	BRAZIL	 15,565.80 63,714.00 369,583.17 597,407.10 2,231,841.08 2,538,472.02
	IL	‐	ISRAEL	 1,005,582.15 530,711.29 434,242.51 976,424.57 2,009,551.07 621,584.44
	IT	‐	ITALY	 14,378.27 148,502.03 1,614,317.69 654,149.17 1,535,213.84 1,109,256.03
	FR	‐	FRANCE	 28,611.47 203,919.20 57,387.73 241,922.49 2,562,451.40 1,888,912.56
	NZ	‐	NEW	ZEALAND	 261,316.38 292,602.50 485,162.01 457,345.00 1,275,932.60 980,502.88
	JP	‐	JAPAN	 359,614.67 367,473.00 316,747.42 292,028.79 700,843.33 357,588.53
	SE	‐	SWEDEN	 162,991.03 246,749.42 276,991.03 179,018.98 354,492.69 348,486.72
	EC	‐	ECUADOR	 405,958.64 388,615.58 262,102.06 206,033.14 143,100.00 27,390.40
	CL	‐	CHILE	 63,479.82 55,584.60 226,812.58 218,054.23 88,380.52 551,732.57
RU	‐RUSSIAN	FEDERATION	 0.00 31,674.81 104,988.67 53,077.26 586,865.79 246,532.40
ZA	‐	SOUTH	AFRICA	 106,037.92 0.00 131,716.67 106,298.99 309,950.25 342,056.73
DEMAS	PAISES	 205,566.52 394,737.00 1,170,177.25 916,889.53 2,544,264.83 4,181,794.96




























PAÍS	DE	DESTINO	 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
US	‐	UNITED	STATES	 1,148,057.10 2,964,453.10 4,950,563.21	 7,106,739.07 9,976,353.04 7,378,823.73
CA	‐	CANADA	 99,596.26 226,412.18 400,251.76 591,656.45 1,620,584.27 1,110,632.55
AU	‐	AUSTRALIA	 42,274.83 133,390.68 320,086.00 446,854.80 1,310,974.06 787,108.74
DE	‐	GERMANY	 277,170.17 359,125.00 507,577.65 462,612.00 604,812.14 464,403.00
NL	‐	NETHERLANDS	 53,555.10 20,000.00 105,500.00 210,000.00 649,792.78 859,377.00
GB	‐	UNITED	KINGDOM	 26,490.01 2,286.00 22,000.00 202,063.26 1,083,469.90 789,173.65
BR	‐	BRAZIL	 6,000.00 24,800.00 141,682.48 228,950.00 476,641.00 461,830.00
IL	‐	ISRAEL	 403,933.00 224,000.00 184,000.00 379,805.00 552,595.00 115,500.00
IT	‐	ITALY	 4,679.28 77,329.97 381,375.00 250,802.78 402,848.67 237,988.00
FR	‐	FRANCE	 8,210.11 73,821.82 22,505.00 92,502.38 652,439.95 365,661.24
NZ	‐	NEW	ZEALAND	 87,995.00 85,350.00 144,935.00 130,312.00 274,597.00 147,820.00
JP	‐	JAPAN	 143,302.45 136,113.40 116,475.59 100,875.00 156,040.50 56,195.87
SE	‐	SWEDEN	 57,238.50 74,655.00 59,830.00 72,415.00 96,000.00 70,005.00
EC	‐	ECUADOR	 215,091.50 213,231.00 114,532.50 81,790.00 48,520.00 5,340.00
CL	‐	CHILE	 35,878.00 30,686.00 98,511.05 84,964.24 32,383.78 117,771.73
RUSSIAN	FEDERATION	 0.00 15,000.00 45,200.00 22,000.00 136,950.00 43,000.00
ZA	‐	SOUTH	AFRICA	 32,648.00 0.00 41,095.72 40,077.14 74,147.76 66,000.00
DEMAS	PAISES	 69,661.53 122,209.40 274,730.94 228,739.15 450,876.25 495,965.45

























Fuente:	Aduanas	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					Elaboración:	Propia	
	
PAÍS	DE	DESTINO	 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
	US	‐	UNITED	STATES	 2.90 2.86 3.06 2.96 4.37 5.64
	CA	‐	CANADA	 2.46 2.47 3.42 2.64 3.94 5.39
	AU	‐	AUSTRALIA	 3.01 2.93 3.81 3.23 4.55 5.91
	DE	‐	GERMANY	 2.66 2.92 4.04 3.11 4.02 5.97
	NL	‐	NETHERLANDS	 2.92 2.78 3.37 2.62 4.14 6.14
	GB	‐	UNITED	KINGDOM	 3.14 2.65 2.39 2.50 4.17 5.00
	BR	‐	BRAZIL	 2.59 2.57 2.61 2.61 4.68 5.50
	IL	‐	ISRAEL	 2.49 2.37 2.36 2.57 3.64 5.38
	IT	‐	ITALY	 3.07 1.92 4.23 2.61 3.81 4.66
	FR	‐	FRANCE	 3.48 2.76 2.55 2.62 3.93 5.17
	NZ	‐	NEW	ZEALAND	 2.97 3.43 3.35 3.51 4.65 6.63
	JP	‐	JAPAN	 2.51 2.70 2.72 2.89 4.49 6.36
	SE	‐	SWEDEN	 2.85 3.31 4.63 2.47 3.69 4.98
	EC	‐	ECUADOR	 1.89 1.82 2.29 2.52 2.95 5.13
	CL	‐	CHILE	 1.77 1.81 2.30 2.57 2.73 4.68
	RU	‐	RUSSIAN	FEDERATION	 0.00 2.11 2.32 2.41 4.29 5.73














2009 2010 2011 2012 2013 2014*
 US ‐ UNITED STATES  CA ‐ CANADA  AU ‐ AUSTRALIA  DE ‐ GERMANY
 NL ‐ NETHERLANDS  GB ‐ UNITED KINGDOM  BR ‐ BRAZIL  IL ‐ ISRAEL
 IT ‐ ITALY  FR ‐ FRANCE  NZ ‐ NEW ZEALAND  JP ‐ JAPAN








Las	 exportaciones	 nacionales	 de	 quinua	 contienen	 gran	 cantidad	 de	 la	 producción	

















































































Actualmente	 la	 tecnología	 utilizada	 es	 relativamente	 baja	 y	 con	 poca	 innovación	
(baja	 calidad	 de	 semillas,	 cultivo	 de	 terrenos,	 desconocimiento	 de	 la	 actividad	










de	 4	 años	 a	 más;	 lo	 cual	 indica	 que	 la	 mayoría	 de	 la	 población	 carece	 de	
























de	esta;	 cabe	 resaltar	que	durante	 la	encuesta	 se	 recibieron	comentarios	que	
alegan	 una	 asesoría	 técnica	 entre	 comillas,	 ya	 que	 en	 cada	 compra	 de	
fertilizantes	 o	 pesticidas	 reciben	 la	 asesoría	 profesional	 de	 un	 ingeniero	 que	



























 Seguidamente	se	midió	 	el	 	nivel	de	asociatividad	 	de	 los	productores	para	 lo	
cual	 	 se	 realizó	 la	 pregunta	 Nro.	 2:	 ¿Pertenece	 usted	 a	 alguna	 asociación	 de	
productores	 de	 quinua?,	 	 en	 la	 cual	 nos	 dió	 como	 resultado	 que	 el	 58%	 de	
productores	 no	 pertenecen	 a	 ninguna	 asociación,	 mientras	 que	 el	 42%	 si	 lo	












Así	mismo,	 el	 Ingeniero	 Juan	Valdivia	de	 la	Procesadora	CEO	Don	Bosco,	nos	
indicó	que	la	prosperidad	de	productores	de	quinua	radica	en	la	asociación	de	
éstos	a	cadenas	productivas	en	el	largo	plazo,	ya	que	al	no	ser	de	este	modo	los	


























gran	 mayoría	 desconoce	 el	 origen	 de	 las	 semillas	 que	 utiliza,	 la	 siembra	 de	
quinua	 la	 realiza	 de	manera	 rudimentaria	 y	 usando	 un	mix	 de	 semillas,	 este	
problema	 surge	 principalmente	 por	 que	 el	 campesino	 desconoce	 de	 las	
variedades	y	el	manejo	adecuado	que	se	debe	de	dar	a	las	semillas.	La	Estación	
Experimental	 del	 INIA	 ha	 instalado	 campos	 semilleros	 de	 quinua	 para	
abastecer	 a	 la	 región,	 sin	 embargo	 es	 necesario	 realizar	 investigaciones	 para	
hacer	uso	de	otras	variedades	que	se	adapten	a	nuestras	zonas	y	además	sean	
rentables	para	lo	cual	no	se	destina	en	su	totalidad	el	presupuesto	asignado.	
El	 gran	 porcentaje	 de	 los	 productores	 se	 abastecen	 de	 semillas	 de	 los	
proveedores	de	su	localidad	que	muchas	veces	no	disponen	de	los	estándares	
de	 calidad	 adecuada	 siendo	 ese	 el	 factor	 más	 crítico	 del	 eslabón.	 Solo	 un	
porcentaje	 mínimo	 de	 los	 productores	 realiza	 un	 proceso	 adecuado	 de	
selección	 de	 semilla;	 la	 selección	 adecuada	 de	 semillas	 es	 importante	 para	
poder	mantener	la	variedad	de	la	misma	y	asegurar	una	producción	de	calidad	
ya	 que	 las	 distintas	 variedades	 de	 quinua	 tienen	 periodos	 vegetativos	
totalmente	diferentes	lo	que	dificulta	el	proceso	de	cosecha.	




















 Uno	 de	 los	 principales	 problemas	 en	 Majes	 igualmente	 es	 la	 existencia	 de	
minifundismo,	 en	 el	 caso	 del	 distrito	 el	 área	 por	 parcela	 es	 de	 5	Has.	 ,	 en	 la	
encuesta	realizada	se	elaboró	la	siguiente	pregunta:	¿Cuál	es	el	área	sembrada	
de	 quinua?,	 con	 la	 cual	 buscamos	 determinar	 cuál	 es	 el	 área	 en	 promedio	








































 Por	otro	 lado	actualmente	debido	a	 la	 sequía	 se	 está	dando	un	actual	déficit	 de	
líquido	elemento	para	el	regadío,	se	están	dando	actualmente	racionalizaciones	de	
agua,	 mediante	 las	 cuales	 se	 logra	 abastecer	 los	 cultivos	 de	 forma	 escasa	
haciéndose	notar	ya	la	insuficiencia	de	recurso.	












uso	de	maquinaria	 y	 equipo	necesario,	 ya	que	 es	un	 trabajo	 relativamente	 corto	 y	
mecanizado.	
	
2.1.1.7.1	 Número	 de	 jornales	 utilizados	 en	 la	 preparación	 del	
terreno	
	
De	 la	población	encuestada	el	33%	de	 la	misma	utiliza	entre	0	a	10	 jornales	
para	 las	 labores	 de	 preparación	 del	 terreno,	 los	 cuales	 cumplen	 la	 función	
principal	de	 limpieza	de	residuos	 luego	de	 la	 labor	de	 la	maquinaria	 (Disco,	































terreno	 son	 contabilizados	 por	 hora	 y	 van	 desde	 S/.	 70	 hasta	 S/.	 120	 por	 hora	
dependiendo	 la	 maquinaria	 a	 requerirse,	 en	 algunos	 casos	 se	 utilizan	 ambas	
maquinarias	sumando	un	costo	total	de	S/.	190.	















La	 siembra	es	una	de	 las	 actividades	de	mayor	 importancia	dentro	del	proceso	de	
producción	 de	 quinua,	 ya	 que	 de	 esta	 depende	 la	 densidad	 de	 plantas	 y	 el	














































del	50%	de	 los	encuestados,	 resultados	que	 indican	una	gran	variabilidad	en	el	
















	En	 el	 siguiente	 cuadro	 damos	 a	 conocer	 los	 costos	 por	 Jornal	 o	 labor	 diaria	


















Según	 Daniel	 Lozada	 Herrera	 directivo	 de	 la	 Sociedad	 Agraria	 de	 Arequipa,	 este	
chinche	 produce	 severos	 daños	 en	 las	 hojas,	 peciolos,	 flores	 provocando	 la	
defoliación	de	la	flor	y	no	permiten	que	se	forme	el	racimo	de	granos	de	quinua,	“han	
dañado	 en	 extremo	 los	 cultivos,	 nos	 cuidamos	 de	 otras	 plagas	 que	 normalmente	
tiene	 la	 quinua	 como	 el	 pulgón	 minador	 de	 hojas,	 y	 nos	 atacó	 otra	 plaga	 que	 es	
imposible	 controlarla”.	 Los	 agricultores	 encuestados	 indican	 que	no	 tienen	 ningún	










En	 la	 encuesta	 realizada	 se	 hizo	una	pregunta	 referente	 a	 la	 dificultad	 actual	 para	
optimizar	la	producción	en	la	cual	se	presenta	una	disconformidad	con	la	aparición	































que	puede	deshojar	 completamente	 las	plantas.	 Sus	ataques	 son	muy	 fuertes	en	 la	
zona	costera	y	en	Puno,	sin	embargo	en	la	Irrigación	de	Majes	tiene	menor	incidencia	
gracias	 a	 la	 baja	 humedad	 relativa	 y	 al	 clima	 seco	 que	 caracteriza	 a	 la	 zona,	 el	
problema	 del	 Mildiu	 a	 veces	 se	 origina	 desde	 la	 semilla	 por	 lo	 que	 es	 esencial	















El	 tercer	 eslabón	 de	 nuestra	 Cadena	 Productiva	 incluye	 el	 abonamiento	 y	 riego,		
factores	totalmente	trascendentales	en	el	desarrollo	y	el	volumen	de	producción	de	
la	 quinua,	 en	 el	 Distrito	 de	 Majes,	 caracterizado	 por	 el	 incremento	 gradual	 en	 la	
tecnificación	en	el	Riego	y	la	Nutrición	suministrada	por	esta	misma	vía	a	la	planta	
para	cubrir	con	sus	requerimientos	diarios.	
Según	 Red	 Agrícola	 en	 una	 entrevista	 al	 Ingeniero	 Agrónomo	 Carlos	
Neuenschwander,	el	aumento	del	rendimiento	se	consigue	gracias	a	 las	diferencias	
en	el	manejo;	 trabajando	con	 riego	 tecnificado	y	aplicando	el	 fertilizante	de	 forma	
localizada	 y	 a	 diario.	 A	 eso	 hay	 que	 sumar	 que	 no	 estamos	 a	 merced	 de	 las	











































2.1.3.2.1 ¿Cuál	 es	 el	 presupuesto	 que	 destina	 para	 la	 compra	 de	
insecticidas?	
	
Como	 se	 puede	 observar	 los	 resultados	 indican	 que	 el	 42%	 de	 la	 población	
encuestada	 destinan	 un	 presupuesto	 de	 entre	 S/.	 1001	 y	 S/.	 2000	 por	 Ha.,	
presupuesto	 sujeto	 a	 incrementos	 debido	 a	 los	 nuevos	 requerimientos	
internacionales,	en	los	cuales	se	aplicarían	insumos	orgánicos	de	un	costo	mucho	




















2.1.3.2.2 ¿Cuál	 es	 el	 presupuesto	 que	 destina	 para	 la	 compra	 de	
Fertilizantes?	 	
Como	 se	 puede	 observar	 los	 resultados	 indican	 que	 el	 42%	 de	 la	 población	
encuestada	destinan	un	presupuesto	de	entre	S/.	2001	y	S/.	3000	por	Ha.,	siendo	





























En	el	 siguiente	eslabón	se	analiza	 la	 cosecha,	 el	 rendimiento	de	 la	 cosecha	y	 las	
actividades	de	post	cosecha.	
De	 acuerdo	 a	 la	 población	 encuestada	 se	 pudo	 apreciar	 que	 los	 productores	


















































En	 el	 costo	 de	 alquiler	 de	maquinaria	 para	 la	 trilla	 va	 en	 un	 promedio	 de	
S/.180	 a	 S/.	 250	 por	 Tn.	 Limpia	 del	 grano	 andino,	 así	 mismo	 un	 factor	
importante	en	este	procedimiento	según	 las	encuestas	y	una	entrevista	a	 la	
Ingeniera	 Agrónoma	 Ingrid	 Díaz	 (Jefa	 de	 Campo	 de	 Agroinca	 PPX),	 es	 el	
desabastecimiento	de	maquinaria	necesaria	al	momento	requerido,	ya	que	se	











Según	 los	 resultados,	 el	 70%	 	 de	 la	 población	 encuestada	 refleja	 que	 el	
rendimiento	va	de	2	a	3	Tn.	Promedio	en	sus	experiencias	de	siembra,	pero	
que	se	ha	visto	afectada	en	las	últimas	campañas	por	la	aparición	de	nuevas	




















Comúnmente	 la	 principal	 presentación	 del	 producto	 al	 momento	 de	 la	 trilla	 es	 el	
almacén	y	postventa	en	sacos	que	van	de	los	50	a	los	100	Kg.,	como	se	indica	en	el	


































En	 este	 último	 eslabón	 la	 labor	 va	 referida	 al	 trabajo	 del	 comerciante	 luego	 de	 la	
cosecha,	donde	se	da	el	acopio	de	la	quinua	en	las	chacras	de	los	mismos	productores	
para	 luego	 de	 la	 negociación,	 trasladar	 el	 producto	 para	 darle	 el	 respectivo	 valor	
agregado,	o	limpieza,	y	finalmente	de	este	modo	se	pueda	distribuir	para	el	consumo	
y	venta	final.	
Actualmente	 uno	 de	 los	 principales	 problemas	 que	 acogen	 a	 los	 productores	 de	
quinua	en	Majes	es	la	reducción	notoria	de	precios	respecto	al	año	anterior	debido	a	
los	problemas	de	inconformidad	con	el	producto	a	nivel	internacional,	llegando	hasta	
límites	 de	 S/.	 4	 por	 kg.	 Comparados	 	 hasta	 los	 S/.	 12	 por	 Kg.	 Del	 año	 2013,	 pero	
principalmente	 el	 problema	 radica	 en	 las	 especulaciones	 de	 los	 acopiadores	 al	
momento	de	la	compra	del	producto	los	cuales	generan	pánico	entre	los	agricultores	
que	 comparten	 esta	 noticia	 causando	 desesperación	 en	 ellos	 llegando	 al	 punto	 de	
pedir	 tan	 solo	 el	 retorno	 de	 su	 inversión.	 Por	 otro	 lado	 los	 acopiadores	 se	 ven	



































































ven	 sometidos	 dentro	 de	 la	 cadena	 productiva	 de	 la	 quinua	 y	 para	 tal	 efecto	 se	
presentan	 sus	 principales	 actividades,	 estrategias,	 riesgos	 y	 el	 resultado	 de	 su	
actividad	 actual.	 Esta	 herramienta	 muestra	 una	 descripción	 detallada	 de	 las	
actividades	 que	 realizan	 los	 actores	 en	 cada	 eslabón	 además,	 identifica	 sus	
capacidades	 en	 la	 realización	 de	 tareas	 y	 los	 riesgos	 que	 enfrentan	 basada	 en	 el	































































































































































































análisis	 de	 Pareto.	 Las	 características	 fundamentales	 de	 esta	 herramienta	 son	 la	
simplicidad	y	el	impacto	visual	ya	que	tanto	la	tabla	como	el	diagrama	no	requieren	
de	 cálculos	 complejos	 ni	 técnicas	 sofisticadas	 de	 representación	 gráfica	 ya	 que	






Como	 segundo	 paso	 se	 calculó	 las	 contribuciones	 parciales	 y	 totales	 ya	 que	 se	
ordenaron	 los	 elementos	 contribuyentes	 al	 efecto	 según	 la	 magnitud	 de	 su	
contribución.	
Seguidamente	se	calculó	el	porcentaje	parcial	y	el	acumulado	para	cada	elemento	de	









Nro.	 Causas	 Parcial	(%) Acumulado	(%)
1	 Aparición	de	nuevas	plagas	 13	 13	
2	 Desconocimiento	 de	 prácticas	
agropecuarias	
13	 26	
3	 Ausencia	de	semillas	certificadas	 12	 38	
4	 Especulación	por	parte	de	acopiadores	 10	 48	
5	 Fenómenos	climáticos	 9	 57	
6	 Falta	de	asociatividad	 8	 65	
7	 Mano	de	obra	costosa	 7	 72	
8	 Bajo	poder	de	negociación	de	agricultores 6	 78	
9	 Presupuesto	 insuficiente	 para	
investigación	
6	 84	
10	 Escasez	de	maquinaria	 5	 89	
11	 Falta	de	programas	de	capacitación	 5	 94	
12	 Nuevos	requerimientos	internacionales	 4	 97	
13	 Regulación	de	Proyectos	Hídricos	 3	 100	
TOTAL	 		 100	 	











herramienta	 que	 nos	 permitirá	 conformar	 un	 cuadro	 de	 la	 situación	 actual	 de	 la	
cadena	productiva	de	 la	quinua	en	Majes,	 permitiendo	de	 esta	manera	obtener	un	
diagnóstico	 preciso	 que	 permita	 en	 función	 de	 ello	 tomar	 decisiones	 con	 los	
objetivos	 y	 políticas	 formulados.	 El	 objetivo	 de	 nuestra	 matriz	 es	 determinar	 las	


















Para	 realizar	 un	 análisis	 de	 este	 tipo	 nos	 remontamos	 a	 un	 entorno	 global,	
comenzamos	 por	 el	 internacional,	 luego	 pasamos	 al	 Nacional,	 y	 	 por	 último	 el	
























































         2 
AMENAZAS          
Falta de una capacitación Real.  0.1  2  0.20 
Fenómenos climáticos.  0.05  2  0.10 
Especulación de precios.  0.07  2  0.14 








TOTAL  1     1 
												 	 	 	 	 	Fuente:	Elaboración	Propia	
Considerando	que	 el	 puntaje	ponderado	obtenido	de	 la	Matriz	 (EFE),	 	 la	 suma	del	








Con	 el	 fin	 del	 análisis	 e	 interpretación	 de	 la	 información	 suministrada	 se	


























































Existencia de oferta creciente.  0.05  4  0.20 
Costos de producción bajos.  0.05  3  0.15 
         1.75 
DEBILIDADES          
Carencia de Semilleros Certificados.  0.1  2  0.2 














Falta de empresas procesadoras.  0.05  2  0.1 




TOTAL  1     0.85 
												 	 	 	 	 	Fuente:	Elaboración	Propia	
Considerando	 que	 el	 puntaje	 ponderado	 obtenido	 de	 la	Matriz	 (EFI),	 	 la	 suma	 del	





La	 Matriz	 de	 Evaluación	 FODA	 está	 basada	 en	 la	 comparación	 de	 las	 fortalezas	 y	
debilidades	de	la	Cadena	productiva	con	las	Amenazas	y	Oportunidades	del	entorno.	













































































































































































De	 acuerdo	 al	 diagnóstico	 realizado	 anteriormente,	 en	 el	 primer	 eslabón	 de	 la	
cadena	productiva	podemos	identificar	que	el	nivel	de	experiencia	en	la	producción	
de	quinua	en	el	Distrito	de	Majes	es	en	su	mayoría	menor	a	2	años,	lo	cual	nos	indica	









obtener	 los	 beneficios	 de	 una	 asociatividad	 como	 serian	 la	 disminución	 total	 de	
costos	al	realizar	compras	de	suministros	y	requerimientos	agrícolas	al	por	mayor,	el	
manejo	de	sus	propios	precios	al	momento	de	la	negociación	o	mejor	capacidad	de	
negociación,	 la	 consecución	 de	 un	 estándar	 de	 calidad	 en	 la	 producción,	 el	 poder	
incluso	de	conformar	una	asociación	de	agro‐exportadores,	lo	cual	les	brindaría	todo	
el	 beneficio	 como	 productores	 y	 exportadores	 directos	 de	 sus	 productos,	 en	 si	 la	
asociación	en	el	caso	de	minifundismo	conocido	ya	en	Majes	es	una	de	las	opciones	
más	 rentables	 	 e	 inteligentes	 para	 llegar	 y	 superar	 las	 expectativas	 de	 miles	 de	
agricultores.	




quinua	por	parte	de	 los	productores,	 teniendo	como	resultado	que	el	100%	de	 las	










SATISFECHO	 		 		 		




El	mayor	problema	enfrentando	por	 los	agricultores	de	 la	zona	es	 la	mezcla	de	
semillas	de	diferentes	variedades	por	parte	de	 los	vendedores	o	distribuidores	
de	semillas,	los	distintos	tipos	de	cultivo	tienen	periodos	vegetativos	totalmente	
diferentes,	 lo	 que	 dificulta	 el	 proceso	 de	 cosecha,	 esta	 situación	 produce	 un	
impacto	 en	 los	 agricultores	 ya	 que	 los	 compradores	 de	 quinua	 valoran	
especialmente	 la	uniformidad	de	color	del	grano	en	cada	 lote	y	que	su	 tamaño	
sea	grande	y	parejo.	Estos	aspectos	merman	la	calidad	y	el	precio	del	producto	









Según	 el	 Ingeniero	 Delmer	 Rodríguez	 (Acopiador	 de	 la	 empresa	 exportadora	
MALAGA	S.A.C.)	y	la	Ingeniera	Ingrid	Díaz	(Ingeniera	de	Campo	de	AgroInca	PPX)	
indican	 que	 sería	 mucho	 más	 fácil	 la	 clasificación	 de	 calidad,	 tamaño	 e	
incrementarían	notablemente	el	rendimiento	de	la	producción.	
Para		la	provisión	de	semillas	se	elaboró	la	pregunta	dentro	de	la	encuesta	a	los	
productores	 referentes	 al	 rendimiento	 y	 al	 uso	 de	 semillas	 certificadas;	









De	1	TN	a	2	TN	 0	 15	 8	
De	2	TN	a	3	TN	 3	 73	 40	
De	3	TN	a	6	TN	 64	 35	 16	





Por	 otro	 lado	 la	 asesoría	 profesional	 es	 escasa	 y	 poco	 calificada	 ya	 que	 quienes	










con	 una	 salinidad	 apropiada	 para	 la	 producción	 de	 diversos	 cultivos	 sin	 ningún	
inconveniente,	más	uno	de	los	problemas	actuales	que	aquejan		a	los	productores	es	
el	bajo	suministro	de	recurso	hídrico	por	encontrarse	este	en	escasez	por	la	época	de	





la	 costa	 Peruana	 lo	 cual	 es	 perceptible	 de	 igual	 forma	 en	 el	 Distrito	 de	 Majes	
registrando	 temperaturas	 picos	 de	 hasta	 mayores	 de	 30º	 	 que	 facilitan	 la	
proliferación	o	reproducción	del	chinche	diminuta.	










En	 la	 preparación	 del	 terreno	 no	 se	 encontraron	 mayores	 inconvenientes	 que	 el	


















en	 el	 proceso	 de	 siembra	 una	 de	 las	 principales	 deficiencias	 es	 el	 bajo	 uso	 de	
maquinaria	 como	 Sembradoras	 para	 esta	 actividad,	 con	 las	 cuales	 se	 disminuyen	










Debido	 a	 que	 esta	 actividad	 requiere	 de	 la	 utilización	 obligada	 de	 jornales	 por	 la	
inexistencia	de	maquinarias	para	labores	como	raleo,	aporque	y	control	de	malezas,	
las	cuales	son	las	labores	más	solicitadas	por	los	agricultores	y	van	desde	los	S/.	50	









insecticida	 alguno	debido	 a	 que	 al	momento	de	 realizar	 el	 análisis	 de	 residuos	









existe	 investigación	 agraria,	 no	 hay	 respaldo	 técnico	 efectivo,	 	 lo	 cual	 crea	
desconcierto	en	los	agricultores	que	apostaron	por	este	producto.		
Según	 el	 Ing.	 Fernando	 Sánchez	 Bravo	 en	 su	 estudio	 “PROYECTO	 DE	
















riego	 por	 goteo,	 tecnificación	 necesaria	 para	 este	 y	 otros	 productos	 en	 general,	 el	
problema	 que	 aqueja	 a	 esta	 actividad	 es	 la	 escasez	 del	 recurso	 hídrico	 	 lo	 cual	
dificulta	 	 las	 condiciones	 óptimas	 de	 desarrollo	 de	 la	 planta	 por	 la	 ausencia	 de	
lluvias.	














insumos	 requeridos	 para	 su	 producción,	 y	 a	 la	 vez	 que	 sean	 orientados	 por	
ingenieros	que	tengan	experiencia	con	la	utilización	de	los	mismos.	
Según	 INEI	 en	 el	 último	 censo	 agrario	 (2012)	 se	 reflejó	 que	 los	 productores	 que	
hacen	el	mayor	uso	de	pesticidas	se	encuentran	registrados	en	la	Costa,	de	los	cuales	
por	cada	cien,	67	utilizan	 insecticidas	químicos,	55	herbicidas,	52	 fungicidas	y	solo	














Luego	de	 la	 cosecha	 en	 algunos	 casos	 los	 productores	 esperan	 varios	 días	 o	 hasta	
semanas	 para	 la	 venta	 de	 su	 producto	 y	 durante	 este	 tiempo	 almacenan	 la	
producción	 algunas	 veces	 bajo	 condiciones	 no	 adecuadas,	 siendo	 entonces	 el	
problema	 las	 estructuras	 de	 almacenamiento	 inadecuadas	 o	 inexistentes	 de	 los	
productores.	
Se	 ha	 comprobado	 que	 la	 mayoría	 de	 agricultores	 no	 poseen	 estructuras	 de	













de	 la	 producción	 de	 quinua	 al	 día	 de	 hoy,	 haciendo	 mención	 de	 un	 rendimiento	
promedio	 junto	a	un	 costo	promedio	en	 chacra	de	 la	quinua	para	 calcular	 el	 valor	
bruto	de	producción,	 concluyendo	que	 la	 quinua	hasta	hace	unos	meses	 redituaba	
una	 utilidad	 promedio	 del	 97%,	 siendo	 esta	 rentabilidad	 afectada	 en	 los	 últimos	















el	 rendimiento	 promedio	 por	 Ha.	 calcular	 el	 costo	 de	 producción	 por	 Kg.	 y	




aplicadas	 desde	 la	 siembra	 hasta	 la	 cosecha,	 incluyendo	 la	 aparición	 de	 nuevas	
plagas	 las	 cuales	 han	 causado	 problemas	 de	 pérdida	 o	 reducción	 notable	 de	
producción.	
A	 pesar	 de	 las	 plagas	 antes	mencionadas,	 en	 los	 2	 primeros	 trimestres	 del	 año	 se	
logró	 una	 rentabilidad	 de	 hasta	 el	 97%	 	 utilizando	 agroquímicos	 que	 no	 son	
aceptados	 por	 nuestros	 importadores	 motivo	 por	 el	 cual	 las	 cosechas	 se	 vieron	
afectadas	económicamente	ya	que	los	acopiadores	no	compran	quinua	sin	análisis	de	






























































































sustentable	aun	así	 con	precios	bajos	ya	que	optimizando	 la	cadena	productiva	 los	
costos	 se	 reducen	 y	 el	 precio	 de	 venta	 sea	 aún	 menor,	 es	 sostenible	 ya	 que	 el	


































En	 el	 distrito	 de	 Majes	 actualmente	 el	 mayor	 porcentaje	 de	 la	 producción	 es	
destinada	 a	 la	 exportación,	 y	 esta	 se	 realiza	 mediante	 acopiadores	 y	 empresas	
exportadoras,	las	cuales	negocian	directamente	en	la	parcela	del	productor,	llegando	
a	 un	 precio	 y	 un	 medio	 de	 pago	 adecuado	 para	 ambos.	 En	 los	 primeros	 años	 de	
producción	 de	 la	 quinua	 este	 fue	 un	 excelente	 medio	 de	 negociación	 para	 los	
productores	y	exportadores,	resaltando	el	año	anterior	como	el	mejor	en	materia	de	
precios	y	promoción	internacional	del	producto,	pero	actualmente	para	el	presente	







que	 es	 aprovechada	 por	 los	 acopiadores	 los	 cuales	 reducen	 los	 precios	 por	
especulación,	 e	 imponen	 nuevos	 y	 relajadísimos	 precios	 con	 el	 argumento	 de	 las	
devoluciones	de	contenedores	exportados	a	EEUU,	si	bien	es	cierto	que	esto	fue	un	
hecho	verídico,	el	valor	FOB	de	exportación	no	ha	variado	considerablemente	como	
para	 que	 los	 precios	 pagados	 a	 los	 agricultores	 lo	 haya	 hecho	 del	 modo	 que	 se	
encuentra	actualmente,	dentro	de	la	encuesta	realizada	a	productores	aceptaron	que	
el	 mayor	 porcentaje	 de	 ganancia	 es	 conseguido	 por	 acopiadores	 y	 exportadores,	
quitándole	rentabilidad	al	mismo	productor.	De	la	misma	forma	los	acopiadores	han	
condicionado	 el	 precio	 al	 resultado	 de	 un	 análisis	 de	 residuos	 químicos	 que	 debe	
obtener	 cada	 productor	 para	 certificar	 el	 bajo	 nivel	 de	 consumo	 de	 agroquímicos	
durante	su	producción.	Es	así	que	los	precios	actuales	oscilan	entre	los	S/.	6	a	S/.	7	
con	análisis	previos	y	entre	los	S/.	3	a	S/.	4	sin	análisis,	estos	últimos	destinados	en	

























granos	 contienen	 químicos	 residuales	 excesivos	 para	 los	 estándares	 de	 calidad	
aceptados	 internacionalmente,	 lo	 que	 ha	 causado	 que	 desde	 el	 mes	 de	 Julio	 del	
presente	 año	 se	 suspendan	 gran	 cantidad	 de	 exportaciones	 al	 país	 americano,	 lo	
cual	 es	 realmente	 preocupante	 para	 exportadores	 y	 productores	 ya	 que	 más	 del	
50%	de	 quinua	 producida	 en	 el	 distrito	 de	Majes	 es	 destinada	 a	 la	 exportación	 a	
EE.UU.,	 por	 lo	 que	 se	 corre	 el	 grave	 riesgo	de	perder	 este	mercado	 internacional.	
Como	 se	 sabe	 por	 el	 análisis	 anterior	 solo	 en	 el	 distrito	 de	majes	 se	 encuentran	
sembradas	actualmente	2500	Has	con	este	producto,	con	un	rendimiento	promedio	
de	 3500	Kg/Ha.,	 realizándose	 2	 campañas	 al	 año.	 El	 problema	 sanitario	 proviene	
internacionalmente	ya	que	no	existe	ningún	pesticida	registrado	para	el	control	de	
hongos	 y	 plagas	 para	 la	 quinua,	 por	 lo	 que	 si	 se	 encuentran	 residuos	 por	 más	
mínimos	que	sean	el	producto	será	devuelto.	
En	Arequipa	existen	más	de	2000	agricultores	que	se	han	dedicado	a	la	siembra	de	
quinua,	 más	 sin	 embargo	 más	 del	 80%	 realiza	 una	 plantación	 libre	 sin	 formar	
cadenas	 productivas	 que	 les	 permite	 desarrollar	 su	 producto	 con	 una	 asistencia	
técnica	y	aun	si	apuntan	a	 los	principales	mercados	 internacionales	como	Canadá,	
Europa	 y	 Estados	 Unidos,	 pero	 por	 este	 hecho	 son	 ellos	 los	 que	 tienen	mayores	



















MAJES	 si	 si	 si	 100%	
AREQUIPA	 si	 no	 no	 33%	













INIA	Salcedo	 si	 si	 si	 100%	
INIA	Pasancalla	 no	 si	 si	 66%	
INIA	Quillahuamán	 no	 si	 si	 66%	






















Convencional	 SI	 SI	 SI	












SATISFECHO	 	 	 	
INSATISFECHO	 X	 X	 X	
Fuente:	Encuestas	–	Anexo	N°1	 	 Elaboración:	Propia		
	










INDISPENSABLE	 SI	 SI	 SI	














Saco	 SI	 SI	 SI	
Bolsa	de	Papel	 SI	 NO	 SI	












De	0	TM	a	100	TM	 NO	 NO	 NO	
De	101	TM	a	200	TM	 NO	 NO	 SI	
De	201	TM	a	300	TM	 NO	 NO	 NO	















Otras	empresas	 NO	 SI	 NO	
Exportación	 SI	 SI	 SI	











EEUU	 SI	 SI	 SI	
Unión	Europea	 SI	 SI	 SI	











Ha	incrementado	 SI	 SI	 SI	









El	 	principal	competidor	en	 la	exportación	y	producción	 	de	quinua	es	Bolivia	 	con	
169	 mil	 	 hectáreas	 	 de	 quinua	 con	 una	 producción	 anual	 de	 95	 mil	 toneladas,	





Ya	 que	 la	 Quinua	 es	 un	 cultivo	 peculiar	 por	 sus	 grandes	 cualidades	 nutritivas	 	 es	
atractivo	para	los	países	consumidores	para	los	cuales	el	cultivo	es	nuevo,	pero	que	




disminuyo	 sus	 importaciones	 en	 10%.	 Lo	mismo	 ocurre	 en	 Francia	 donde	 se	 han	




quinua	 que	 tenían	 el	 casi	 monopolio	 de	 la	 oferta,	 esta	 situación	 está	 cambiando	





3.5.4	 	 COMPORTAMIENTO	 DE	 LA	 PRODUCCIÓN	 DE	 QUINUA	 FRENTE	 A	
OTROS	PRODUCTOS	EN	EL	DISTRITO	DE	MAJES	
	
La	 siembra	 de	 quinua	 ha	 impactado	 directamente	 sobre	 la	 producción	 de	 otros	
alimentos	desde	el	año	pasado,	esto	se	da	por	el	aumento	de	hectáreas	sembradas	
debido	al	aumento	de	precios	de	la	quinua	desde	el	año		2013,	alcanzando	puntos	de	







		 2010‐2011 2011‐2012	 2012‐2013	 2013‐2014*	
AJO	 294	 281	 396	 396	
ARVEJA	GRANO	SECO	 29	 32	 36	 466	
ARVEJA	GRANO	VERDE	 392	 483	 430	 494	
CEBADA	GRANO	 688	 681	 494	 0	
CEBOLLA	 895	 773	 1545	 1545	
FRIJOL	GRANO	SECO	 111	 124	 143	 143	
HABA	GRANO	SECO	 244	 216	 208	 300	
HABA	GRANO	VERDE	 1,063	 994	 1107	 1097	
MAIZ	AMILACEO	 1,688	 1,701	 1431	 1349	
MAIZ	CHOCLO	 154	 114	 139	 139	
OLLUCO	 76	 81	 84	 115	
PAPA	 3,232	 2,738	 2425	 2394	
PAPRIKA	 1,142	 0	 0	 0	
QUINUA	 337	 397	 1064	 2066	
TOMATE	 227	 199	 363	 363	
TRIGO	 363	 294	 152	 152	
ZANAHORIA	 45	 43	 56	 56	



































































































Uno	 de	 los	 objetivos	 planteados	 para	 reactivar	 la	 agricultura	 y	 la	 agroindustria	
nacional,	es	enfrentar	la	baja	rentabilidad	y	competitividad	de	este	sector	de	nuestra	
economía.	 Para	 lograrlo,	 debemos	 impulsar	 a	 las	 unidades	 productivas	 nacionales	
hacia	 la	 competitividad,	 especialmente	 al	 pequeño	 productor,	 con	 la	 finalidad	 de	




















la	 quinua.	 Teniendo	 una	 posición	 geográfica	 privilegiada	 con	 abundante	 riqueza	
natural	 ya	 que	 está	 compuesto	 por	 un	 valle	 y	 extensas	 pampas,	 reuniendo	 las	
condiciones	adecuadas	para	el	excelente	desarrollo	de	dicho	producto.	
La	quinua	tiene	características	fenológicas	adaptables	a	climas	extremos,		es	por	esta	
razón	 que	 	 ha	 encontrado	 en	 esta	 zona	 un	 clima	 adecuado	 y	 con	 recurso	 hídrico	
necesario.	Así	mismo		existen	otros	aspectos	importantes	para	el	cultivo	de	la	quinua		




















El	 distrito	de	Majes	 	 se	 caracteriza	 por	 contar	 con	novatos	 productores	 de	 quinua	
inconveniente,	 que	 tienen	 que	 afrontar	 los	 procesadores	 y	 exportadores,	 pues	
plantea	el	 reto	de	uniformizar	 la	producción	con	 fines	de	conseguir	materia	prima	
acorde	con	 las	exigencias	del	mercado.	 	Dicho	problema	está	siendo	superado,	 con	
gran	esfuerzo	de	proyectos	internacionales,	procesadores	y	exportadores,	apoyando	
con	asistencia	técnica	a	los	productores.	










el	 nivel	 de	 productividad	 y	 calidad	 del	 producto	 final	 se	 encuentre	 en	 una	mejora	
constante.	 Los	 requerimientos	 de	 materia	 prima	 para	 el	 procesamiento	 y	 la	
exportación,	han	obligado	a	estas	empresas	a	apoyar	 la	gestión	de	 los	agricultores,	








la	mayor	 conciencia	 con	 respecto	 a	 la	 importancia	 de	 la	 buena	 alimentación	 y	 del	
cuidado	personal,	pero	también	para	usos	culinarios.	Tal	es	el	caso	de	la	quinua	que,	
además	 de	 ser	 importado	 para	 su	 consumo	 tal	 cual	 lo	 hacemos	 en	 nuestro	 país,	
revela	 	 también	 una	 creciente	 demanda	 como	 insumo	 para	 la	 elaboración	 de	
suplementos	alimenticios.	




Los	 siguientes	 factores	 son	 los	 que	 más	 influyen	 en	 el	 aumento	 del	 consumo	 de	
quinua	en	los	mercados	internacionales:	
	






La	 demanda	 de	 la	 Quinua	 es	 cubierta	 	 por	 Bolivia	 principal	 productor	 seguido	 de	
Perú,	actualmente	la	agricultura	de	ambos	países	está	viviendo	una	época		de	apogeo	


















‐Resistencia	 de	 algunos	 productores	 a	
organizarse.	





















+Proyectos	 para	 mejorar	 el	
recurso	hídrico.	
CONDICIONES	DE	LA	DEMANDA	
+Internacionalización	 de	 la	 demanda	
por	 incremento	 de	 información	 del	
producto.	
+Cambio	 de	 patrones	 de	 consumo	 a	
nivel	mundial.	
+Mercados	potenciales.	









‐Aparición	 de	 plagas	 y	
enfermedades.	
‐Cambios	climatológicos.		
‐Inestabilidad	 en	 el	 tipo	 de	
cambio.	
‐Crisis	Internacionales.	























































intervalo	 R	de	Pearson	 ‐0.382	 0.032	 ‐6.563	 0.000c	













































Recuento	 105a	 43b	 148	
%	dentro	de	Asociatividad	 70.9%	 29.1%	 100.0%	
%	dentro	de	Costo	por	Ha.	 49.8%	 100.0%	 58.3%	
%	del	total	 41.3%	 16.9%	 58.3%	
Si	
Recuento	 106a	 0b	 106	
%	dentro	de	Asociatividad	 100.0%	 0.0%	 100.0%	
%	dentro	de	Costo	por	Ha.	 50.2%	 0.0%	 41.7%	
%	del	total	 41.7%	 0.0%	 41.7%	
Total	
Recuento	 211	 43	 254	
%	dentro	de	Asociatividad	 83.1%	 16.9%	 100.0%	
%	dentro	de	Costo	por	Ha.	 100.0%	 100.0%	 100.0%	










Tiene	 correlación	 significativa	 entre	 la	 provisión	 de	 semillas	 y	 los	 costos	 de	
producción	 ya	 que	 la	 significación	 es	 menor	 de	 0.05	 (0.000).	 A	 medida	 que	
aumenta	el	nivel	de	asociatividad		se	incrementa	también	los	rendimientos	por	

























































Recuento	 21a	 73b	 54c	 148	
%	dentro	de	Asociatividad	 14.2%	 49.3%	 36.5%	 100.0%	
%	dentro	de	Rendimiento	por	
Hectárea	 91.3%	 62.9%	 47.0%	 58.3%	
%	del	total	 8.3%	 28.7%	 21.3%	 58.3%	
Si	
Recuento	 2a	 43b	 61c	 106	
%	dentro	de	Asociatividad	 1.9%	 40.6%	 57.5%	 100.0%	
%	dentro	de	Rendimiento	por	
Hectárea	 8.7%	 37.1%	 53.0%	 41.7%	
%	del	total	 0.8%	 16.9%	 24.0%	 41.7%	
Total	
Recuento	 23	 116	 115	 254	
%	dentro	de	Asociatividad	 9.1%	 45.7%	 45.3%	 100.0%	
%	dentro	de	Rendimiento	por	
Hectárea	 100.0%	 100.0%	 100.0%	 100.0%	




















intervalo	 R	de	Pearson	 ‐1.000	 0.000b	
Ordinal	por	ordinal	 Correlación	de	Spearman	 ‐1.000	 0.000b	
N	de	casos	válidos	 254	 	

































Recuento	 0a	 211b	 211	
%	dentro	de	Costo	por	
Ha.	 0.0%	 100.0%	 100.0%	
%	dentro	de	Asesoría	
Técnica	 0.0%	 100.0%	 83.1%	
%	del	total	 0.0%	 83.1%	 83.1%	
S/.	12,078.60	
Recuento	 43a	 0b	 43	
%	dentro	de	Costo	por	
Ha.	 100.0%	 0.0%	 100.0%	
%	dentro	de	Asesoría	
Técnica	 100.0%	 0.0%	 16.9%	
%	del	total	 16.9%	 0.0%	 16.9%	
Total	
Recuento	 43	 211	 254	
%	dentro	de	Costo	por	
Ha.	 16.9%	 83.1%	 100.0%	
%	dentro	de	Asesoría	
Técnica	 100.0%	 100.0%	 100.0%	







Existe	 correlación	 significativa	entre	 la	provisión	de	 semillas	y	el	 rendimiento		















intervalo	 R	de	Pearson	 0.124	 0.059	 1.982	 0.049c	


















































Recuento	 4a,	b	 27b	 12a	 43	
%	dentro	de	Asesoría	




17.4%	 23.3%	 10.4%	 16.9%	
%	del	total	 1.6%	 10.6%	 4.7%	 16.9%	
Si	
Recuento	 19a,	b	 89b	 103a	 211	
%	dentro	de	Asesoría	




82.6%	 76.7%	 89.6%	 83.1%	
%	del	total	 7.5%	 35.0%	 40.6%	 83.1%	
Total	
Recuento	 23	 116	 115	 254	
%	dentro	de	Asesoría	




100.0%	 100.0%	 100.0%	 100.0%	


























intervalo	 R	de	Pearson	 ‐0.071	 0.056	 ‐1.127	 0.261c	














































Recuento	 58a	 9a	 67	
%	dentro	de	Provisión	
de	Semillas	 86.6%	 13.4%	 100.0%	
%	dentro	de	Costo	por	
Ha.	 27.5%	 20.9%	 26.4%	
%	del	total	 22.8%	 3.5%	 26.4%	
Semilleros	No	
Certificados	
Recuento	 42a	 21b	 63	
%	dentro	de	Provisión	
de	Semillas	 66.7%	 33.3%	 100.0%	
%	dentro	de	Costo	por	
Ha.	 19.9%	 48.8%	 24.8%	
%	del	total	 16.5%	 8.3%	 24.8%	
Mercado	Local	
Recuento	 111a	 13b	 124	
%	dentro	de	Provisión	
de	Semillas	 89.5%	 10.5%	 100.0%	
%	dentro	de	Costo	por	
Ha.	 52.6%	 30.2%	 48.8%	
%	del	total	 43.7%	 5.1%	 48.8%	
Total	
Recuento	 211	 43	 254	
%	dentro	de	Provisión	
de	Semillas	 83.1%	 16.9%	 100.0%	
%	dentro	de	Costo	por	
Ha.	 100.0%	 100.0%	 100.0%	











Existe	 correlación	 significativa	entre	 la	provisión	de	 semillas	y	el	 rendimiento		













intervalo	 R	de	Pearson	 ‐0.481	 0.046	 ‐8.701	 0.000c	









































Recuento	 0a	 3a	 64b	 67	
%	dentro	de	Provisión	




0.0%	 2.6%	 55.7%	 26.4%	




Recuento	 7a,	b	 40b	 16a	 63	
%	dentro	de	Provisión	




30.4%	 34.5%	 13.9%	 24.8%	
%	del	total	 2.8%	 15.7%	 6.3%	 24.8%	
Mercado	
Local	
Recuento	 16a	 73a	 35b	 124	
%	dentro	de	Provisión	




69.6%	 62.9%	 30.4%	 48.8%	
%	del	total	 6.3%	 28.7%	 13.8%	 48.8%	
Total	
Recuento	 23	 116	 115	 254	
%	dentro	de	Provisión	




100.0%	 100.0%	 100.0%	 100.0%











de	 experiencia	 no	 crece	 o	 decrece	 el	 rendimiento.	 Lo	 cual	 nos	 indica	 que	 el	













intervalo	 R	de	Pearson	 0.051	 0.056	 0.816	 0.415c	

































Recuento	 19a	 84a	 87a	 190	
%	dentro	de	Experiencia	 10.0%	 44.2%	 45.8%	 100.0%	
%	dentro	de	Rendimiento	por	
Hectárea	 82.6%	 72.4%	 75.7%	 74.8%	
%	del	total	 7.5%	 33.1%	 34.3%	 74.8%	
2	a	4	años	
Recuento	 4a	 23a	 16a	 43	
%	dentro	de	Experiencia	 9.3%	 53.5%	 37.2%	 100.0%	
%	dentro	de	Rendimiento	por	
Hectárea	 17.4%	 19.8%	 13.9%	 16.9%	
%	del	total	 1.6%	 9.1%	 6.3%	 16.9%	
4	a	más	años	
Recuento	 0a	 9a	 12a	 21	
%	dentro	de	Experiencia	 0.0%	 42.9%	 57.1%	 100.0%	
%	dentro	de	Rendimiento	por	
Hectárea	 0.0%	 7.8%	 10.4%	 8.3%	
%	del	total	 0.0%	 3.5%	 4.7%	 8.3%	
Total	
Recuento	 23	 116	 115	 254	
%	dentro	de	Experiencia	 9.1%	 45.7%	 45.3%	 100.0%	
%	dentro	de	Rendimiento	por	
Hectárea	 100.0%	 100.0%	 100.0%	 100.0%	

























N	 Válidos	 254 254 254 254 254 254 254Perdidos	 0 0 0 0 0 0 0
Media	 1.3346 1.4173 1.5000 1.8307 2.2244 2.3622 1.1693
Error	típ.	de	la	media	 .03916 .03100 .04052 .02358 .05266 .04036 .02358
Mediana	 1.0000 1.0000 1.0000 2.0000 2.0000 2.0000 1.0000
Moda	 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 2.00 1.00
Desv.	típ.	 .62414 .49409 .64575 .37575 .83927 .64323 .37575
Varianza	 .390 .244 .417 .141 .704 .414 .141
Asimetría	 1.680 .337 .932 ‐1.774 ‐.444 ‐.506 1.774
Error	típ.	de	asimetría	 .153 .153 .153 .153 .153 .153 .153
Curtosis	 1.561 ‐1.901 ‐.222 1.157 ‐1.440 ‐.666 1.157
Error	típ.	de	curtosis	 .304 .304 .304 .304 .304 .304 .304
Rango	 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00
Mínimo	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Máximo	 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00
Suma	 339.00 360.00 381.00 465.00 565.00 600.00 297.00
Percentiles	
25	 1.0000 1.0000 1.0000 2.0000 1.0000 2.0000 1.0000
50	 1.0000 1.0000 1.0000 2.0000 2.0000 2.0000 1.0000















90%	de	 sus	 16000	hectáreas	 al	 cultivo	de	 la	 alfalfa	 y	 el	 forraje,	 situación	que	
ahora	es	distinta,	ya	que	unas	8500	hectáreas	están	dedicadas	a	productos	de	
exportación	como	la	quinua.		
El	boom	de	 la	Producción	de	 la	Quinua	es	algo	 impresionante	que	no	se	había	
visto	ni	con	la	producción	del	Ají	Paprika	en	la	primera	década	de	este	siglo,	ya	
que	la	Quinua	está	respaldada	por	la	enorme	demanda	que	tiene	en	el	mundo,	





como	 el	 Ají	 Paprika,	 	 cochinilla	 o	 alcachofa	 que	 luego	 cayeron	 por	 la	 crisis	
económica.	
Es	 así,	 	 que	 el	 incremento	 de	 la	 demanda	 de	 quinua	 trajo	 como	 consecuencia	






La	visión	al	año	2014	es	 incrementar	 la	competitividad	en	todos	 los	eslabones	
de	la	cadena	estableciendo	alianzas	estratégicas	entre	agricultores,	industriales	






más	 altos	 estándares	 de	 calidad	 y	 valor	 agregado,	 con	 miras	 a	 proveer	





En	 el	 estudio	 en	mención,	 definiremos	un	 código	de	 valores	 a	nuestra	 cadena	
productiva	que	constarán	de:	
a) Solidaridad:	 La	 solidaridad	 en	 el	 aspecto	 social	 se	 entiende	 como	 la	
capacidad	 de	 entregarse	 a	 otros	 individuos	 pensando	 en	 estos	 como	
semejantes;	es	decir,	poder	compartir	un	hogar,	alimentos,	sentimientos,	






b) Liderazgo:	 El	 liderazgo	 es	 el	 conjunto	 de	 habilidades	 gerenciales	 o	
directivas	que	un	 individuo	 tiene	para	 influir	 en	 la	 forma	de	 ser	de	 las	
personas	 o	 en	 un	 grupo	 de	 personas	 determinado,	 haciendo	 que	 este	
equipo	trabaje	con	entusiasmo,	en	el	logro	de	metas	y	objetivos.	
c) Responsabilidad:	 La	 responsabilidad	 es	 un	 valor	 que	 está	 en	 la	
conciencia	 de	 la	 persona,	 que	 le	 permite	 reflexionar,	 administrar,	
orientar	y	valorar	las	consecuencias	de	sus	actos,	siempre	en	el	plano	de	
lo	moral.	
d) Ética:	La	ética	estudia	qué	es	 lo	moral,	 cómo	se	 justifica	racionalmente	




e) Profesionalismo:	 La	 profesionalidad	 se	 define	 como	 el	 ejercicio	
adecuado	 de	 la	 profesión	 de	 cada	 persona,	 es	 decir,	 un	 abogado	 con	
buenos	 valores	 éticos	 ejercerá	 de	 manera	 profesional	 su	 trabajo,	
ayudando	a	otras	personas	en	sus	problemas	legales,	aun	y	cuando	vaya	
en	 contra	 de	 alguno	 de	 sus	 creencias	 religiosas,	 esta	 primero	 la	 ética	
profesional	que	los	sentimientos.	
f) Confianza:	 La	 confianza	 es	 una	 hipótesis	 sobre	 la	 conducta	 futura	 del	
otro.	 Es	 una	 actitud	 que	 concierne	 el	 futuro,	 en	 la	medida	 en	 que	 este	
futuro	depende	de	 la	acción	de	un	otro.	Es	una	especie	de	apuesta	que	
consiste	en	no	inquietarse	del	no‐control	del	otro	y	del	tiempo.	






h) Calidad:	 se	 refiere	 al	 conjunto	 de	 propiedades	 inherentes	 a	 un	 objeto	





















 Caracterización	 de	 acopiadores:	 Identificación	 de	 restricciones	 a	 la	
competitividad.	











En	 el	 siguiente	 cuadro	 presentamos	 el	 Plan	 Operativo	 propuesto	 por	 los	
investigadores	 de	 este	 estudio	 para	 lograr	 finalmente	 el	 tan	 ansiado	










1.‐	 Ausencia	 de	 una	 adecuada	 capacitación	




de	 folletos,	 y	 cursos	 gratuitos	 amparados	 por		
la	municipalidad	respectiva.	2.‐	Necesidad	de	más	proveedores	certificados	
de	semilla.	 2.‐	 Introducción	 y	 aceptación	 de	 nuevas	
tecnologías,	 en	 control	 de	 plagas	 y	
enfermedades.	
2.‐	Presencia	de	Chinche.	
3.‐	 Falta	 de	 capacitación	 sobre	 control	 de	
plagas	y	enfermedades	de	la	Quinua.	
3.‐	Desarrollo	de	proveedores	certificados.	
4.‐	 Incremento	 del	 uso	 de	 Bio	 Insumos	 de	
calidad.	
4.‐	 Elaboración	 de	 reportes	 	 mensuales	 o	
quincenales	 para	 observar	 la	 evolución	 del	
tratamiento.	
SANIDAD	 		
1.‐	 No	 se	 brinda	 una	 prevención,	 control,	 y	











para	 productores,	 de	 forma	 que	 tengan	
conocimiento	 de	 los	 pros	 y	 contras	 de		
producir	 un	 producto	 más	 saludable	 y	
requerido	a	niveles	internacionales	








2.‐	 Bajos	 niveles	 de	 asociatividad	 de	 los	
productores	de	Quinua	del	Distrito	de	Majes.	




4.‐	 El	 fomento	 de	 la	 asociatividad	 entre	 los	






1.‐	 El	 sistema	 de	 comercialización	 no	 es	 del	
todo	 eficiente	 ya	 que	 no	 existe	 una	 oferta	
exportable	 consolidada	 con	 la	 calidad	 que	 el	
mercado	requiere.	
1.‐	 Elaboración	 de	 una	 lista	 o	 padrón	 de	
productores	de	Quinua	del	Distrito	de	Majes.	
2.‐	 Coordinar	 y	 ejecutar	 un	 programa	 de	
charlas	 de	 capacitación	 a	 los	 productores	 de	
acuerdo	a	los	requerimientos	internacionales.	2.‐	 Los	 productores	 ofertan	 su	 producción	 a	
granel,	 en	 su	 propia	 chacra	 y	 de	 forma	
independiente	
3.‐	 Proponer	 a	 los	 productores	 de	Quinua	 del	
Distrito	 de	 Majes	 ofertar	 su	 producción	 de	
forma	organizada	y	a	un	precio	fijado.	3.‐	 La	 existencia	 de	 diferentes	 acopiadores	
generan	 variación	 en	 los	 precios	 los	 cuales	
finalmente	perjudican	a	los	productores.	
4.‐	Apoyar	 	en	 la	 identificación	e	 interrelación	














esperada,	 lo	 cual	 influye	directamente	en	el	 rendimiento	 y	 la	 uniformidad	del	
grano.	
3. Según	el	estudio	el	primer	causante		de	impedir	un	buen	desarrollo	de	la	cadena	
productiva	 en	 el	 Distrito	 de	 Majes	 es	 el	 bajo	 nivel	 de	 asociatividad	 de	 los	
productores	que	junto	al	otro	detalle	de	las	pequeñas	parcelas	existentes	en	el	
Distrito	 generan	 un	 bajo	 volumen	 exportable	 	 y	 una	 producción	 no	
estandarizada,	 y	 de	 este	 modo	 causando	 una	 baja	 capacidad	 negociadora	 del	
agricultor	 frente	 	 al	 acopiador,	 lo	 cual	 finalmente	 se	 ve	 estimado	 en	 una	 baja	
rentabilidad	de	su	comercialización.		
4. Los	 productores	 de	 quinua	 del	 Distrito	 de	 Majes	 al	 igual	 que	 muchos	 otros	
distritos	 en	 Caylloma	 han	 venido	 abusando	 de	 la	 aplicación	 de	 insumos	
químicos	para	el	control	de	malezas,	plagas,	desarrollo	precoz	de	la	planta,	etc.,	

















agricultores	 no	 poseen	 información	 adecuada	 sobre	 el	 uso	 de	 agroquímicos	 y	
actividades	propias	del	cultivo	lo	cual	genera	rendimientos	deficientes.	








11. Las	 empresas	 comercializadoras	 no	 están	 satisfechas	 con	 el	 abastecimiento	
actual	de	quinua	en	el	Distrito	de	Majes	debido	a	que	no	cubren	las	cantidades	





















3. Reducir	 los	 canales	 de	 distribución	 del	 producto,	 capacitando	 al	 mismo	
agricultor	 para	 que	 pueda	 implementar	 cadenas	 productivas	 para	 lograr	
conseguir	una	capacidad	exportadora	dando	valor	agregado	a	su	producto.	
4. Apoyar	e	incentivar	la	implementación	de	empresas	especializadas	en	procesos	
de	 selección,	 limpieza,	 análisis	 fitosanitario	 del	 grano	 en	 el	 Distrito	 de	Majes,	
logrando	 altos	 estándares	 de	 calidad	 y	 presentación	 del	 producto	 final	 con	
tecnologías	 adaptables	 y	 sustentables	 en	 las	 zonas	 de	 producción	 y	 de	 ser	
posible	implicando	a	los	mismos	productores	como	accionistas	totales.	
5. Solicitar	al	gobierno	central	la	implementación	de	programas	de	créditos	para	la	









6. Es	 necesario	 aprovechar	 la	 oportunidad	 de	 las	 características	 del	 mercado	
internacional	 como	 son	 el	 envejecimiento	 de	 la	 población	 en	 los	 países	
Europeos	 y	 el	 creciente	 cambio	 de	 hábitos	 alimenticios	 de	 la	 población	
norteamericana,	 al	 igual	 que	 el	 desarrollo	 de	 países	 emergentes,	 factores	 que	
juegan	a	 favor	de	 la	agricultura	y	 la	preferencia	de	súper	alimentos	como	son	
considerados	los	granos	andinos.	
7. Se	 recomienda	 la	 intervención	 del	 gobierno	 para	 mejorar	 la	 infraestructura	
logística	como	el	incremento	del	calaje	en	el	puerto	de	Matarani	y	la	mejora	de	
carreteras	 entre	 zonas	 agrícolas	 y	 urbanas	 que	 permitan	 acceder	 con	 mayor	
facilidad	y	reduciendo	costos	al	consumidor	final.	





























POBLACIÓN	 DE	 PRODUCTORES:	 La	 población	 total	 de	 agricultores	
productores		de	quinua	en	el	distrito	de	Majes	es	un	dato	que	no	se	cuenta	con	
certeza,	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 variación	 de	 estos	 por	 campañas,	 sin	 embargo	
mediante	 la	 búsqueda	 realizada	 con	 las	 autoridades	 competentes	 del	 sector	
obtuvimos	el	dato	existente	para	el	2014	de		751	productores.	
MUESTRA	
El	 tamaño	 de	 la	 muestra	 	 se	 determina	 	 utilizando	 la	 fórmula	 para	 estimar	
proporciones	 (técnicas	 de	 muestreo,	 William	 Cochran).	 La	 estrategia	 para	 la	
















Se	 seleccionó	 una	 muestra	 de	 la	 población	 objetivo,	 siendo	 dicha	 muestra	
representativa.	 Los	 valores	 empleados	 son	 los	 comúnmente	 utilizados	 como	
estándar	 en	 la	 mayoría	 de	 investigaciones	 de	 este	 tipo.	 De	 esta	 manera,	 los	
valores	previamente	descritos	quedan	de	la	siguiente	forma:	
		




(encuesta)	 	 a	 los	 254	 agricultores	 ya	 que	 se	 tenía	 la	 ubicación	 de	 los	mismos	
dentro	de	la	Irrigación.		
POBLACIÓN	DE	EXPORTADORES:	Así	mismo	con	el	fin	de	obtener	información	




permitió	 consultar	 un	 conjunto	 de	 expertos	 para	 validar	 nuestra	 propuesta	
sustentado	 en	 sus	 conocimientos,	 investigaciones,	 experiencia,	 estudios	



















































































































































































































en	 cuanto	 a	 los	 	 insumos	 productivos	 ya	 sea	 semillas,	 abonos,	 	 insumos	
químicos,	por	ejemplo	 las	semillas	certificadas	es	un	determinante	en	un	buen	
control	de	la	producción.	

















Depende	 la	 cantidad	 del	 área	 que	 tengas,	 si	 vas	 a	 sembrar	 constantemente	
definitivamente	tienes	que	comprarte	una	trilladora,	porque	están	tan,	pero	tan	
pedidas,	que		a	veces	tienes	que	esperar	demasiado	tiempo	para	poder	disponer	
de	 alguna,	 por	 ejemplo	 secas	 el	 cultivo	 en	 15	 días	 y	 a	 veces	 por	 falta	 de	 la	
trilladora	 lo	 estás	 trillando	 al	mes,	 pero	 porque?	 Porque	 las	 trilladoras	 están	
ocupadas,	como	te	digo	entonces	seria	de	acuerdo	al	área.	
7. ¿De	acuerdo	al	 canal	de	distribución,	o	 sea	por	ejemplo	 cuando	ustedes	
venden	el	producto	ustedes	mismos	hacen	el	 contrato	 con	 las	empresas	
exportadoras	o	con	los	importadores?	
Las	 empresas	 exportadoras	 nos	 vienen	 a	 buscar	 a	 nosotros	 porque	 	 tenemos	





Todo	 lo	 que	 es	 hacer	 Cadenas	 Productivas	 es	 mucho	 mejor	 porque	 de	 esa	
manera	 tu	 puedes	 lograr	 asociatividad	 con	 las	 mismas	 personas,	 donde	 ellos	
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puedan	 de	 este	 modo	 darle	 un	mejor	 manejo	 a	 la	 producción,	 tener	mejores	
precios	 en	 lo	 que	 son	 los	 productos	 químicos,	 en	 los	 fertilizantes,	 entonces	 al	










obra	 adulta,	 eso	 significa	 que	 hay	 que	 pensar	 en	 mecanizar,	 hay	 que	 utilizar	








están	 afectando	 la	 producción	 de	 quinua	 en	 Majes,	 porque	 ha	 habido	 un	
problema	con	el	chinche	que	ha	atacado	el	grano	y	que	nadie	lo	conocía,	porque	
no	había	quien	 lo	 identifique,	y	 también	estamos	con	el	problema	de	 la	Kcona	





habrá	 un	 curso	 de	 lo	 que	 es	 la	 problemática	 de	 lo	 que	 	 está	 presentándose	
acerca	de	lo	que	es	las	plagas	en	Majes,	a	raíz	de	eso,	porque	los	agricultores	han	
tenido	en	sus	producciones	un	promedio	de	4500	kg.	Normalmente,	y	ahora	por	
esta	 plaga	 ha	 llegado	 	 bajar	 hasta	 una	 producción	 de	 400	 kg.	 Por	 hectárea,	
entonces	el	problema	primordial	es	como	erradicar	al	chinche.	Eso	está	faltando	
entonces,	 apoyo	 de	 las	 entidades	 del	 estado	 para	 mejorar	 todo	 y	 se	 pueda	
trabajar	bien.	
11. ¿Cómo	usted	 considera	 la	 calidad	del	 grano	de	quinua	 en	 el	Distrito	de	
Majes?	
Mira,	 la	 calidad	 es	 muy	 buena	 pero	 actualmente	 es	 algo	 excepcional	 lo	 del	
problema	de	 la	plaga,	 controlando	este	problema	 igual	permanecerá	de	buena	
calidad,	 es	 decir	 todo	 depende	 de	 control	 preventivo,	 porque	 luego	 el	 querer	
aplicar	 muchos	 productos	 para	 enfrentarlo	 termina	 contaminando	 el	 mismo	
grano.	










para	 adelante	 y	 cada	 liberación	 te	 cuesta	 por	 hectárea	 alrededor	 de	 24	 soles,	
entonces	 quiere	 decir	 que	 estas	 gastando	 100	 soles	 por	 hectárea	 en	 control	
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por	 el	problema	del	 	 chinche,	pero	 la	 tendencia	 es	que	 	 la	quinua	 	pues	no	 se	















Trabajo	 directamente	 en	 la	 procesadora	 CEO	 DON	 BOSCO.	 La	 planta	 ya	 no	
produce,	 el	 año	 pasado	 hemos	 producido,	 pero	 en	mi	 experiencia	 yo	 tengo	 6	
años.	
2. ¿Según	 usted	 que	 variedad	 de	 quinua	 es	 la	 que	 más	 beneficios	 les	 ha	
generado?	
	
Trabajamos	 actualmente	 con	 2	 variedades,	 con	 la	 Salcedo	 INIA	 y	 la	 Altiplano	






Actualmente	no	 se	debe	 sembrar	quinua,	por	 el	 chinche,	por	 el	 clima	y	por	 el	
desarrollo	de	la	quinua	ya	que	a	más	de	25º	de	temperatura	no	hay	cuajado	de	
fruto	 y	 actualmente	 llegamos	 a	 picos	 que	 superan	 los	 30º	 que	 son	momentos	
pero	 si	 tenemos	 una	 planta	 en	 plena	 polinización,	 no	 tendremos	 cuajado,	 en	
clima	lo	que	es	temperatura	nos	daría	un	40%	de	merma,	y	otro	es	fertilización,	
el	agricultor	utiliza	el	mismo	fertilizante	de	marzo	a	mayo;	lo	cual	está	mal,	en	
esta	 temporada	 debemos	 utilizar	 por	 la	 insolación,	 tenemos	 que	 bajar	
nitrógeno,	 ya	 que	 tenemos	 plantas	 enormes	 de	 1.80	 m.	 para	 arriba,	 porque	







de	 romper	 el	 ciclo	 de	 la	 plaga	 del	 chinche	 ya	 que	 si	 tenemos	 de	 2	 a	 3	meses	
siquiera	sin	quinua,	bajaremos	la	población	del	chinche.	
El	principal	problema	es	que	el	agricultor	no	está	acostumbrado	aquí	en	Majes	a	









espero	 3	 días,	 mato	 todo	 lo	 que	 son	 adultos,	 pero	 huevos	 y	 ninfas	 no	 podre	
matar	 entonces	 allí	 lanzo	 controladores	 biológicos	 que	 se	 comerán	 a	 todos.	
Entonces	 nuestra	 quinua	 no	 puede	 ser	 llamada	 orgánica,	 porque	 tendríamos	














Claro,	mejoraría	 enormemente,	 pero	 si	 los	 productores	 trabajan	 asociados,	 lo	
que	pasa	es	que	los	jornales	son	carísimos,	de	acuerdo	las	labores	a	realizar.	
	
7. ¿De	acuerdo	al	 canal	de	distribución,	o	 sea	por	ejemplo	 cuando	ustedes	




nos	 trae	 DANPER,	 y	 otra	 empresas	 como	 SAN	 NICOLÁS,	 ellos	 nos	 traen	 un	
producto,	 pero	 ellos	 son	 los	 que	 sufren	 la	 devolución	 en	 caso	 la	 tengan,	 pero	
nosotros	 desde	 que	 comenzamos,	 hemos	 cuidado	 nuestro	 consumo	 de	
insecticidas,	 tratamos	 de	 no	 pasar	 aunque	 sea	 los	 3000	 kg.	 pero	 tenga	 buena	






Todo	 lo	 que	 es	 hacer	 Cadenas	 Productivas	 es	 mucho	 mejor	 porque	 de	 esa	
manera	 tu	 puedes	 lograr	 asociatividad	 con	 las	 mismas	 personas,	 donde	 ellos	
puedan	 de	 este	 modo	 darle	 un	mejor	 manejo	 a	 la	 producción,	 tener	mejores	
precios	 en	 lo	 que	 son	 los	 productos	 químicos,	 en	 los	 fertilizantes,	 entonces	 al	













En	 este	momento,	 en	 el	 sector	 agricultura	 por	 el	mismo	 tema	de	desarrollo	 y	
mira	hacia	 las	 exportaciones	 tenemos	que	 tecnificar	 si	 o	 si,	 es	 una	manera	de	
optimizar	el	producto,	 la	calidad,	 los	tiempos,	 los	costos,	pero	esto	se	hace	con	











todo	 el	 año	 no	 tuvimos	 chinche,	 pero	 en	 la	 segunda	 campaña	 había	 más	
intensidad	del	cultivo,	entonces	allí	comenzó	el	chinche,	y	se	llegaron	a	perdidas	
fuertes,	de	las	3	Tn.	llegábamos	a	sacar	500	a	600	kg	por	hectárea,	y	con	eso	es	
pérdida	 total.	 Y	 el	 agricultor	 no	 está	 capacitado	 para	 trabajar	 con	 productos	




exportar	 directamente	 	 nosotros,	 pero	 con	 un	 control	 de	 tener	 0%	 de	
insecticidas.	
	
















bastante	 lo	 que	 son	 insecticidas,	 veo	 que	 le	 aplican	 a	 cada	 planta,	 si	 les	 han	
puesto	 lo	 anoto,	 y	 del	mismo	modo	 la	 semana	 anterior,	 ahora	 en	 el	 contrato	
tenemos	 insecticidas	 que	 no	 hemos	 recomendado	 y	 aplican	 y	 salen	 en	 un	
resultado,	 el	 producto	 se	 queda,	 entonces	 para	 que	 llegue	 a	 eso	 tenemos	 que	
educar	 a	 los	 productores,	 ya	 que	 nosotros	 les	 damos	 asesoría,	 entonces	 cada	
semana	 yo	 voy	 eliminando	 a	 un	 productor	 ya	 que	 si	 no	 cumplen	 lo	 elimino;		










14. ¿Cómo	ve	 la	evolución	de	 las	exportaciones	de	 la	Quinua	en	 los	últimos	
años?	
	




Lo	 que	 nosotros	 pensamos	 es	 que	 si	 nos	 ceñimos	 a	 los	 requerimientos	
internacionales	 la	demanda	seguirá	creciendo	puesto	que	 la	mentalidad	de	 los	
grandes	países	está	cambiando,	 todos	optan	por	alimentos	más	saludables,	así	
sean	más	 costosos	 que	 los	 habituales,	 entonces	 todo	 depende	 de	 nosotros,	 lo	
que	 sí	 podría	 decir	 es	 que	 la	 única	 manera	 de	 perdurar	 en	 el	 tiempo	 con	 el	
producto	 	 quinua,	 es	 la	 asociación	 a	 cadenas	 productivas,	 los	 informales	





























En	 el	 año	2013	 se	 triplicó	 el	 número	de	hectáreas	 de	 cultivo	de	Quinua	 en	 la	
región	 Arequipa	 debido	 al	 interés	 de	 los	 agricultores	 por	 sembrar	 este	 grano	
que	tiene	gran	demanda	en	el	país	y	el	exterior.		
Los	agricultores	de	Majes	 son	 los	más	 interesados	en	cultivar	el	grano	andino	












los	 valles	 del	 departamento	 existirían	 otras	 700	 hectáreas.	 Dando	 un	 total	 de	
1,500	hectáreas		producidas	en	el	2013.	
Según	 el	 Ministerio	 de	 Agricultura	 en	 su	 Boletín	 del	 Análisis	 de	 la	 Cadena	
Productiva	de	 la	Quinua,	 indica	 el	 estudio	de	 las	deficiencias	 en	dicha	 cadena,	
como	son:	
	
 El	 aislamiento	 geografico	 con	 poca	 informacion	 	 tanto	 productiva	 	 y	
comercial:	 	 Principalmente	 hablando	 de	 la	 falta	 de	 capacitacion	 de	 los	
productores	 en	 la	 cadena	 productiva,	 al	 igual	 que	 una	 baja	 capacidad	 de	
negociacion	de	precios.	






nivel	 de	 rentabilidad	 de	 los	 productores	 y	 empresas	 exportadoras	 de	 Majes,	
debido	a	la	alta	demanda	externa	del	Grano	Andino	generando	una	mejora	en	la	







entre	 S/.	 9.5	 a	 S/.13/kg	 (Según	 Ronald	 Arenas	 Córdova,	 ex	 presidente	 de	 la	
Autoridad	 Autónoma	 de	 Majes	 (AUTODEMA)	 para	 un	 artículo	 del	 diario	
NotiAgro	(9	Dic	2013).		
El	objetivo	de	nuestro	estudio	es	analizar	la	cadena	productiva	de	la	Quinua	en	
la	 Provincia	 de	 Caylloma,	 Distrito	 de	 Majes	 para	 luego	 poder	 brindar	
información	 precisa	 para	 la	 optimización	 de	 los	 eslabones	 en	 dicha	 cadena	 a	
través	de	la	observación	y	estudio	de	la	Logística	de	Producción	constituyendo	










El	 tipo	 de	 problema	 es	 de	 carácter	 explicativo	 ‐	 correlacional	 debido	 a	 que	 la	
investigación		busca		resaltar	que	prácticas	en	las	cadenas	productivas	podrían		




















































3. ¿Cómo	 se	 ve	 afectada	 la	 producción	 y	 exportación	 de	 Quinua	 por	 factores	
climáticos	y	plagas?	












 Justificación	 social:	 Mediante	 este	 análisis	 se	 busca	 determinar	 cómo	 se	 ve	
afectada	la	Cadena	Productiva	de	la	Quinua	en	el	Distrito	de	Majes,	Provincia	de	
Caylloma,	ya	que	en	los	últimos	años	esta	ha	tenido	problemas	en	la	articulación	
de	 sus	 diferentes	 eslabones,	 debido	 a	 diferentes	 factores	 principalmente	 los	
internos	 relacionados	 a	 la	 asociatividad	 e	 integración	 horizontal;	 que	 han	
repercutido	en		el	debilitamiento	de	la	misma.	También	daremos	a	conocer	con	
este	 análisis	 que	 el	 buen	 funcionamiento	 de	 la	 cadena	 productiva	 genera	
mayores	 ingresos	 para	 los	 que	 la	 integran,	 	 desarrollo	 de	 la	 asociatividad	 y	
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desarrollo	 de	 su	 tecnología	 e	 infraestructura.	 	 	 El	 presente	 estudio	 busca	 la	
mejora	 e	 incremento	 de	 la	 producción	 de	 Quinua	 en	 el	 Distrito	 de	 Majes,	
Provincia	de	Caylloma,	de	manera	que	beneficie	a:	
	
 Productores:	 A	 través	 del	 incremento	 de	 Producción	 y	 Optimización	 de	
Costos.	
 Comercializadores:	 Generando	 la	 promoción	 de	 exportaciones,	 	 y	 la	
implantación	 de	 nuevas	 empresas	 generadoras	 de	 valor	 agregado	 de	 la	
Quinua.	
 Consumidores	 Nacionales:	 Ya	 que	 al	 promover	 la	 producción	 se	
incrementaría	 la	 oferta	 de	 Quinua	 y	 por	 lo	 tanto	 aumentaría	 su	 consumo	
interno.	
	
 Justificación	Económica:	 Dicha	 investigación	 busca	 repotenciar	 la	 oportunidad	




desconocimiento	 de	 prácticas	 agropecuarias,	 que	 se	 traduce	 en	 una	 cadena	
















 Identificar	 cuáles	 son	 los	 principales	 países	 importadores	 y	 las	
variedades	de	Quinua	más	demandadas.	
 Determinar	 qué	 factores	 climáticos	 y	 plagas	 afectan	 la	 producción	 y	
exportación	de	Quinua.		
 Determinar	 la	 tecnología	 utilizada	 actualmente	 en	 la	 producción	 de	
Quinua	en	el	Distrito	de	Majes	y	que	alternativas	ayudarían		a	reducir	tiempo	y	
costo	de	producción	de	la	Quinua.	
 Determinar	 la	existencia	y	 factibilidad	de	mano	de	obra	calificada	en	el	
Distrito	de	Majes	para	el	cultivo	de	Quinua.	
 Determinar	 la	 cantidad	 aproximada	 de	 producción	 de	 Quinua	 en	 el	
Distrito	de	Majes	por	Hectárea.	
 Identificar	el	nivel	de	capacitación	en	cuanto	a	 la	producción	de	Quinua	
de	 los	 agricultores	 del	 Distrito	 de	 Majes,	 y	 la	 capacitación	 conveniente	
requerida.	

















Lluta;	 por	 el	 sureste	 con	 los	 distritos	 de	 Santa	 Isabel	 de	 Siguas	 y	 San	 Juan	 de	
Siguas;	por	el	sur	con	los	distritos	de	Quilca	y	Samuel	Pastor;	por	el	noroeste,	con	
el	Distrito	de	Nicolás	de	Piérola	de	la	provincia	de	Camaná	y	los	distritos	de	Uraca	





La	 principal	 actividad	 Socio	 ‐	 Económica	 del	 Distrito	 de	 Majes	 desde	 su	
fundación	 fue	 la	ganadería	y	agricultura,	del	mismo	modo	que	 lo	viene	siendo	
ahora	 pero	 de	 un	 modo	 más	 industrial,	 ya	 que	 desde	 hace	 algunos	 años	 el	
crecimiento	 sostenible	 de	 este	 Distrito	 le	 ha	 permitido	 convertirse	 en	 el	


















Un	 proveedor	 puede	 ser	 una	 persona	 o	 una	 empresa	 que	 abastece	 a	 otras	






Canal	 de	 distribución	 es	 el	 circuito	 a	 través	 del	 cual	 los	 fabricantes	 ponen	 a	
disposición	 de	 los	 consumidores	 los	 productos	 para	 que	 los	 adquieran.	 La	








destino	 es	 el	 consumidor.	 El	 conjunto	 de	 personas	 u	 organizaciones	 que	 están	
entre	productor	y	usuario	final	son	los	intermediarios.	En	este	sentido,	un	canal	
de	 distribución	 está	 constituido	 por	 una	 serie	 de	 empresas	 y/o	 personas	 que	
facilitan	 la	 circulación	 del	 producto	 elaborado	 hasta	 llegar	 a	 las	 manos	 del	
comprador	o	usuario	y	que	se	denominan	genéricamente	intermediarios.	
Los	 intermediarios	 son	 los	 que	 realizan	 las	 funciones	 de	 distribución,	 son	
empresas	de	distribución	situadas	entre	el	productor	y	el	usuario	final.	Según	los	
tipos	 de	 canales	 de	 distribución	 que	 son	 "Directos"	 e	 "Indirectos"	 enfatizan	 los	





productores	 o	 empresarios	 ya	 que	 el	 producto	 para	 llegar	 a	 manos	 del	
consumidor	 o	 usuario	 final	 gasta	 menos	 recursos	 y	 esto	 beneficia	 tanto	 al	



















El	 Perú	 tiene	 un	 gran	 potencial	 agroalimentario,	 debido	 a	 las	 condiciones	
agroecológicas,	a	su	biodiversidad	y	al	conocimiento	ancestral	de	la	población	del	
uso	de	la	flora	y	la	fauna;	en	especial,	aquellas	ubicada	en	la	sierra	del	país.	Ello	le	
permite	 obtener	 ventajas	 comparativas	 para	 la	 producción	 de	 granos	 andinos,	
especialmente,	la	Quinua.	
Las	 potencialidades	 de	 los	 granos	 y	 cereales	 andinos	 han	 empezado	 a	 ser	
explotadas	 por	 grandes,	 medianas	 y	 pequeñas	 empresas	 que	 transforman	 la	
materia	 prima.	 La	 quinua	 es	 un	 grano	 andino	 que	 ha	 ganado	 prestigio	
internacional	 por	 su	 importante	 contenido	 de	 proteínas	 y	 minerales,	 esta	
característica	ha	hecho	que	sea	muy	solicitada	en	los	países	desarrollados	donde,	
desde	 hace	 varios	 años,	 la	 población	 ha	 empezado	 a	 demandar	 productos	
saludables	 y	 naturales.	 En	 los	 últimos	 años,	 ha	 ido	 creciendo	 la	 demanda	 por	
alimentos	 funcionales,	 en	 especial,	 en	 los	 países	 europeos	 y	 Estados	 Unidos,	
quienes	 están	 buscando	 productos	 con	 bajos	 residuos	 en	 pesticidas	 y	 otras	
sustancias	químicas	que	son	dañinas	para	 la	salud.	A	esto	se	suma	 la	 tendencia	
mundial	por	la	protección	del	medio	ambiente	que	ha	generado,	en	estos	países,	
la	preferencia	por	productos	orgánicos.	





Según	 la	 Organización	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 para	 la	 Agricultura	 y	 la	
Alimentación	 (FAO),	 así	 como	 la	 Organización	Mundial	 de	 la	 Salud	 (OMS),	 han	
calificado	a	 la	quinua	como	un	alimento	único,	por	su	altísimo	valor	nutricional	
que	 permite	 sustituir	 las	 proteínas	 de	 origen	 animal,	 además	 por	 su	 contenido	


































La	 amplia	 variabilidad	 genética	 de	 la	 Quinua	 le	 permite	 adaptarse	 a	 diversos	
ambientes	 ecológicos	 (valles	 interandinos,	 altiplano,	 yungas,	 salares,	 nivel	 del	
mar)	con	diferentes	condiciones	de	humedad	relativa,	altitud	(desde	el	nivel	del	
mar	hasta	 las	4.000	metros	de	altura)	 y	 es	 capaz	de	hacer	 frente	 a	 cambios	de	
temperatura	que	oscilan	entre	‐8°	C	hasta	38°	C.	Según	información	del	Instituto	
Nacional	 de	 Innovación	 Agraria	 (INIA)	 existen	 alrededor	 de	 100	 cultivares	 de	



















SALCEDO	 INIA:	 Es	 una	 variedad	 obtenida	 del	 cruce	 de	 las	 variedades	 “Real	
Boliviana”	por	“Sajama”,	en	1995,	y	tiene	como	características:	grano	grande	(2.0	
mm	 de	 diámetro),	 grano	 dulce,	 precocidad	 (150	 días	 de	 periodo	 vegetativo),	
panoja	glomerulada	compacta,	buen	potencial	de	rendimiento,	tolerante	a	mildiu	
(Peronospora	 farinosa	 f.	 sp	 chenopodii),	 y	 un	 contenido	 de	 saponina	 0.014%,	
(grano	dulce).	También	tiene	tolerancia	a	heladas	y	sequías,	mayor	contenido	de	





altura	 de	 planta	 de	 107	 cm,	 panoja	 glomerulada	 compacta,	 período	 vegetativo	
145	 días	 (precoz),	 grano	 de	 tamaño	 grande	 (2.0	 mm	 de	 diámetro),	 de	 color	
blanco,	 y	 mínimo	 contenido	 de	 saponina	 (dulce).	 Tiene	 un	 rendimiento	 en	






desarrollada	 y	 evaluada,	 por	 el	 Programa	 Nacional	 de	 Innovación	 Agraria	 en	
Cultivos	Andinos	del	 INIA‐CUSCO.	Es	una	planta	erecta	sin	ramificación	de	1.60	
m,	panoja	 semi‐laxa,	 amarantiforme,	que	 le	 confiere	 cierta	 resistencia	al	ataque	
de	 Q’hona,	 q’hona,	 con	 período	 vegetativo	 160	 días,	 y	 un	 tamaño	 de	 grano	
mediano.	 Tiene	 un	 color	 blanco,	 un	 bajo	 contenido	 de	 saponina,	 resistente	 al	
vuelco,	de	amplia	adaptación	que	va	desde	nivel	del	mar	hasta	los	3.900	m.s.n.m.	




INIA	415	–	PASANKALLA:	 Es	 una	 variedad	 obtenida	 en	 el	 2006	 por	 selección	











compuesto	y	 selección)	 se	 realizó	 en	 Illpa	y	Huañingora	del	2003	a	2006,	 y	 los	
ensayos	 de	 validación	 entre	 el	 2006	 al	 2008	 en	 la	 comunidad	 campesina	 de	
Collana	del	distrito	de	Cabana	(Provincia	de	San	Román).	El	proceso	de	formación	




buen	potencial	de	 rendimiento,	precocidad,	 tolerancia	a	bajas	 temperaturas	y	a	
enfermedades.	
	
INIA	 427	 AMARILLA	 SACACA:	 Sus	 principales	 ventajas	 competitivas	 son	 el	
rendimiento	de	 grano	 en	 campos	de	 agricultores	 con	un	promedio	1.16	 t/ha,	 y	
variación	 porcentual	 de	 producción	 promedio	 desde	 el	 año	 2007	 a	 2010	 de	
8.62%,	(testigo	comercial	2002	–	2009,	MINAG).	Posee	un	periodo	vegetativo	de	
195	 a	 210	 días	 (semi	 precoz),	 con	 alto	 contenido	 de	 saponina	 (7),	 mayor	
tolerancia	a	heladas	y	sequías,	y	con	proteínas	de	14.83%.	El	cultivar	es	de	grano	
anaranjado	 amarillo	 requerido	 por	 la	 agroindustria	 y	 consumo	 local	 regional	 y	
nacional.		
	




grano	 grande	 de	 color	 anaranjado	 (2.5	 mm),	 con	 alto	 contenido	 de	 saponina,	




zona	de	Cabanillas	 (Puno),	 y	 es	 una	planta	de	 color	 verde,	 de	 tamaño	mediano	
alcanzando	80	 cm.	de	altura,	 de	 ciclo	 vegetativo	 tardío,	más	de	170	días,	 grano	
blanco,	 tamaño	mediano,	 con	 alto	 contenido	 de	 saponina,	 panoja	 generalmente	
amarantiforme,	muy	resistente	al	frío	y	granizo.	Tiene	un	rendimiento	promedio	
de	 2500	 kg/ha,	 segrega	 a	 otros	 colores	 desde	 el	 verde	 hasta	 el	 púrpura,	 muy	
difundida	en	el	altiplano	peruano.	Se	usa	generalmente	para	sopas	y	elaboración	






a	 partir	 del	 ecotipo	 local,	 semi‐tardía,	 con	 160	 días	 de	 periodo	 vegetativo,	 de	




susceptible	 al	 exceso	 de	 agua.	 Se	 utiliza	 generalmente	 para	 la	 elaboración	 de	
harina.	
	
CHEWECA:	 Es	 oriunda	 de	 Orurillo	 (Puno),	 y	 es	 una	 planta	 de	 color	 púrpura	
verduzca,	 semi	 tardía,	 con	 período	 vegetativo	 de	 165	 días,	 altura	 de	 planta	 de	
1.20	m,	de	panoja	 laxa,	grano	pequeño,	de	color	blanco,	dulce,	 resistente	al	 frío,	
muy	 resistente	 al	 exceso	 de	 humedad	 en	 el	 suelo.	 Además	 tiene	 un	 sistema	
radicular	muy	 ramificado	 y	 profundo,	 susceptible	 al	 ataque	 de	 Ascochyta,	 deja	
caer	 sus	 hojas	 inferiores	 con	 mucha	 facilidad.	 El	 rendimiento	 es	 hasta	 2500	
kg/ha,	los	granos	son	usados	para	sopas	y	mazamorras	(Mujica,	1997).	
	
WITULLA:	 Es	 el	 resultado	 de	 la	 selección	 efectuada	 a	 partir	 de	 ecotipo	 local,	
procedente	 de	 las	 zonas	 altas	 de	 Ilave	 (Puno),	 y	 es	 un	 cultivo	 generalizado	 en	
zonas	 frías	 y	 altas.	 Es	 una	 planta	 pequeña	 de	 70	 cm	 de	 altura,	 de	 color	 rojo	 a	
morado	 con	 una	 amplia	 variación	 de	 tonos,	 panoja	 mediana	 amarantiforme,	
glomerulada	e	intermedia,	de	color	rosado,	de	período	vegetativo	largo	con	más	











terreno,	 en	 muchos	 casos	 se	 recurre	 al	 uso	 de	 maquinaria	 agrícola	 para	 la	
realización	del	 roturado,	 rastreado	y	nivelado,	 con	 la	 finalidad	de	asegurar	una	
buena	cama	de	adaptación	para	la	semilla.	El	uso	de	maquinaria	también	tiene	la	




El	 sistema	más	 apropiado	 para	 la	 siembra	 es	 en	 hileras,	 éste	 puede	 realizarse	
mediante	 surcado	 a	 tracción	 motriz.	 La	 distribución	 de	 la	 semilla	 puede	 ser	 a	
chorro	continuo	y	manualmente.	Tomando	en	cuenta	que	la	calidad	de	la	semilla	
determina	en	gran	medida	el	rendimiento	en	campo	y	la	calidad	del	producto,	se	












La	 quinua	 es	 un	 cultivo	 eficiente	 en	 el	 uso	 de	 agua	 y	 que	 posee	 mecanismos	
morfológicos,	 anatómicos,	 fenológicos	 y	 bioquímicos	 que	 le	 permiten	 no	 solo	




500	 mm3	 anuales.	 En	 caso	 de	 utilizar	 sistemas	 de	 riego,	 éstos	 deben	 ser	
suministrados	en	forma	periódica	y	ser	ligeros,	los	mismos	pueden	ser	tanto	por	
inundación,	 aspersión	 y	 goteo,	 utilizando	 poco	 volumen	 de	 agua	 y	 con	 una	










El	cultivo	de	 la	quinua	es	susceptible	al	ataque	de	 las	plagas	 como	las	 ticonas	y	
polillas.	Para	su	control	se	preparan	trampas	de	 luz	y	se	utilizan	insecticidas	de	
carácter	 biológico	 que	 son	 incorporados	 al	 cultivo	 por	 medio	 de	 moto	









•	 Control	 cultural.	 Consiste	 en	 la	 ejecución	 de	 prácticas	 agrícolas	 como	 la	
rotación	 de	 cultivos,	 preparación	 temprana	 de	 suelos,	 deshierbes	 oportunos,	
231 
 
raleos,	 riegos,	 etc.	 con	 el	 fin	 de	 romper	 el	 ciclo	 normal	 del	 desarrollo	 de	 las	
plagas.	
•	 Control	 biológico.	 Se	 combate	 mediante	 el	 uso	 de	 enemigos	 naturales	






Siega:	 Se	 efectúa	 la	 siega	 cuando	 las	 plantas	 hayan	 alcanzado	 la	 madurez	
fisiológica.	Esta	labor	debe	efectuarse	en	las	mañanas,	a	primera	hora,	para	evitar	
el	 desprendimiento	 de	 los	 granos	 por	 efectos	mecánicos	 del	 corte	 y	 uso	 de	 las	
hoces	o	segaderas.	Existe	mayor	facilidad	de	caída	del	grano	del	perigonio	que	lo	
protege	 cuando	 las	 plantas	 están	 completamente	 secas	 por	 efectos	 del	
calentamiento	de	los	rayos	solares.		
	






se	 protege	 con	 paja	 o	 platicos	 para	 evitar	 humedecimiento	 por	 efectos	 de	 las	
lluvias,	 granizadas	 o	 nevadas	 que	 puedan	 caer	 y	 por	 ende	 malograr	 el	 grano	
produciendo	 amarillamiento,	 pudriciones	 o	 fermentación.	 Las	 plantas	 se	





Trilla:	 La	 trilla	 es	 llamada,	 también,	 golpeo	 o	 garroteo.	 Se	 efectúa	 sacando	 las	
panojas	 secas	 de	 la	 parva;	 la	 cual	 se	 extiende	 sobre	 mantas	 preparadas	
apropiadamente	para	este	 fin.	En	algunos	 lugares,	 se	apisona	un	 terreno	plano,	
formando	 eras,	 con	 arcilla	 bien	 apisonada,	 a	 manera	 de	 una	 losa	 liza	 y	
consistente.	Luego,	se	procede	a	efectuar	el	golpeo	de	las	panojas	colocadas	en	el	






El	 secado	 por	métodos	 convencionales,	 es	 decir	 secadoras	 artificiales,	 con	 aire	
caliente	forzado,	se	justifica	cuando	el	volumen	de	cosecha	a	secar	es	grande.	El	





Para	 el	 consumo	 de	 grano	 es	 recomendable	 someterlo	 al	 lavado	 con	 frotación	









El	 almacenamiento	 es	 un	 paso	 importante	 dentro	 del	 proceso	 post	 cosecha	 de	
quinua	y	es	de	mayor	 interés	 si	 se	 trata	de	semillas.	De	nada	sirve	que	se	haya	
logrado	 un	 buen	 proceso	 de	 clasificación	 o	 eliminación	 de	 impurezas	 si	 el	












 “Quinua	 Orgánica	 en	 Arequipa”	 escrito	 por	 María	 Fernanda	 Martínez,	





La	 Quinua	 llegó	 en	 el	 año	 2012	 a	 un	 total	 de	 37	 mercados,	 liderado	 por	 los	
Estados	Unidos,	a	donde	se	exportó	casi	US$	19	millones,	cifra	superior	en	24%,	
al	 año	 2011,	 concentrando	 el	 65%	del	 total	 de	 los	 envíos.	 Otros	mercados	 de	
destino	 fueron	 Canadá	 con	 US$	 2	 millones,	 Australia	 con	 US$	 1.4	 millones,	





Asamblea	 General	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 representa	 una	 gran	 oportunidad	
para	promover	 y	 difundir	 los	 beneficios	 del	 llamado	 “grano	de	 oro”,	 así	 como	
fomentar	 su	 consumo	 entre	 la	 población	 para	 elevar	 la	 calidad	 de	 la	
alimentación	de	los	consumidores.”	
	
 “Producción	 Orgánica	 de	 Quinua	 Para	 Optimizar	 Su	 Procesamiento”	
Editorial	Académica	Española,	realizado	por	Lidia	Mabel	Chila	Mallcu	en	el	año	
2012:	
“El	 presente	 trabajo,	 se	 encuentra	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 producción	 	 y	
procesamiento	de	quinua	orgánica,	producto	que	es	la	materia	prima	principal	
para	 muchas	 empresas	 que	 realizan	 su	 procesamiento,	 industrialización	 y	
comercialización,	 estos	 requieren	 que	 la	 materia	 prima	 cumpla	 con	 una	
variedad	 de	 requisitos	 para	 obtener	 el	 producto	 final	 deseado.	 Es	 las	 que	 se	
realiza	un	análisis	del	grado	de	mantención	de	lo	que	es	la	producción	orgánica	
en	 un	 grupo	 de	 productores,	 que	 son	 un	 importante	 eslabón	 de	 la	 cadena	
productiva	de	 la	 quinua,	 determinando	 	 los	 factores	 a	mejorar	del	 proceso	de	
producción	agrícola	que	permita	la	mejora	en	el	producto	como	materia	prima	y	
así	 la	optimización	del	proceso	de	transformación,	que	además	de	cumplir	con	
los	 requisitos	 y	 expectativas	 del	 cliente,	 y	 a	 su	 vez	 se	 logre	 el	 apoyo	 a	 los	
productores	para	asegurar	una	materia	prima	de	calidad.	Y	la	aplicación	de	un	












con	 la	 calidad	 de	 la	 producción	 y	 que	 el	 mercado	 internacional	 no	 demanda	
alimentos	transformados	con	valor	agregado.	Su	demanda	es	esencialmente	por	
materia	prima	y	ellos	transforman	el	producto	dándole	aquí	su	valor	agregado.	
En	 el	 mercado	 internacional	 (USA,	 Europa	 y	 Perú)	 existen	 gran	 cantidad	 de	
productos	 derivados	 de	 alta	 calidad:	 todo	 tipo	 de	 cereales	 y	 pastas,	 golosinas	






















































































































Dado	 que	 la	 cadena	 productiva	 es	 un	 factor	 importante	 en	 producción	 y	
exportación	de	Quinua	es	probable	que	optimizando	los	eslabones	de	la	cadena	
























•	 Mapas	 Conceptuales:	 Mapa	 conceptual	 es	 una	 técnica	 usada	 para	 la	
representación	 gráfica	 del	 conocimiento.	 Un	 mapa	 conceptual	 es	 una	 red	 de	
conceptos.	 En	 la	 red,	 los	 nodos	 representan	 los	 conceptos,	 y	 los	 enlaces	
representan	las	relaciones	entre	los	conceptos.	
•	 Tarjetas	 Resumen:	 La	 tarjeta	 de	 resumen	 de	 actividad	 se	muestra	 una	 vez	 al	
mes.	Esta	tarjeta	ofrece	datos	aproximados	sobre	la	distancia	que	has	recorrido	
a	pie	o	en	bici	durante	ese	mes	en	comparación	con	el	mes	anterior.	























A. UNIVERSO	 Total	=	 	Nuestro	universo	estará	delimitado	a	 la	 evaluación	
de	 las	 empresas	 comercializadoras	 ,	 empresas	 Proveedoras	 de	 Insumos	 y	
Productores	de	Quinua	registrados	en	el	directorio	2013	Cadena	Productiva	de	
Quinua	 en	 el	 Perú	 de	 Sierra	 Exportadora	 siendo	 un	 total	 de	 76	 empresas	








Recolección	 de	 datos	 se	 realizara	 mediante	 información	 primaria,	 como	
testimonios	 de	 expertos,	 obtenidos	 por	 entrevistas	 realizadas	 a	
agroexportadores,	 empresarios,	 profesionales	 de	 instituciones	 públicas	 y	














































































TIEMPO	 Mes	1	 Mes	2	 Mes	3	 Mes	4	 Mes	5	 Setiembre	
ACTIVIDADES	 (por	
quincena)	 15	 30	 7	 15	 22 31 8 15 22 30 8 15 22 31	 7	 14	 21	 31 8 15 21 30
Redacción	 del	 Plan	 de	
Tesis	 		 		 		 		
Presentación	 del	 Plan	
de	investigación	 		 		 		 		 		
Aceptación	 e	

















Introducción	 		 		 		 		 		 		
Redacción	 de	
resultados	 		 		 		 		 		 		 		
Redacción	 de	
conclusiones	 		 		 		 		 		 		
Presentación	 del	
borrador	de	tesis	 		 		 		
Lectura	 y	 calificación	
por	asesores	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
	
